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E I - i  P O P U L A R
Es el periódico de mayor cMación
DÉ MALAGA Y SU PROVINCIA
DOS EDICIONES D IA R IA S
RROSAICOS
Pastor y G om paiiíarM álap
01as!<s eípécialas, con patente de inven* 
eidn por 20 ajaos.
Bíl íoiaade alto y bajo relieve para or- 
nattiéntaoión. Irtitacionefi de los mirmolciS.
La fábrica más antigua de Andalucía y 
de mayor exportación,.  ̂ ,
BecomendiMno» público no confundan 
naeetros artíouloa patentado» con otra^ 
imitaciones hechas por alguno» fabrican tes 
los cu» les dista muobo. ep belleza, calidad 
y colorido. Pídanse catálogo»ilustrados.
Fabriaación de toda clase de, objetos de 
piedra artificial y gratito.
Depósitos'de oéméntoa portiand y cales 
hidráulicas. ,  ̂ -
Exposición y despaObo, Marqués do La- 
rioB J2.
á la  invasión rumi, uni?ían sus jTaerz&s,; toncos, ai el Sr. Ministro de la Gobernación 
dejando á un lado sseulare» odios.' |nb tiene inconveniénte... (El 8r. Ministro
¡Hasruscoí, rico, feraz, virgen, encíejra| de la Gobernación hace signos de asentí" 
nuestro pdrvenii! ¡Mentira! Hay etf sus i *̂ *®**fo-) El Sr. Síiáíez de Fígueroa tiene la 
campos y montaña» diez millOüsg de salva-
jes, diepaestcs á morir uno á úno, mejor I El Sr, SUAREZ DE FIGUEROA: Por lo 
que soportar el yugo europeo. Contra eiiosfVtlsmo que el gobérUador dé Málaga no és
no valen cámp&ñ«s estratégica»', iniciadas 
y concluidas con arreglo á las méximas de 
Vaustiritz. Cada chumbera será una forta* 
lezá, cada sdáar un baluarte, cada replie­
gue, del terreno, un pozo de lobo 6 un eaba- 
lio frisón, ¡Muy bonito! Guando tenemos 
media España sin civilizar, y provincias 
como lá de Táruel, que *on verdaderos de­
siertos y ciadader, cual Brjar, que se que­
da sin veciü s, penaamíte—piensa el Go­
bierno—llevarnos á la otra ribera del Es- 
trecho.
T no 86 diga que nnestra misión se redu­
ce á cumplir lo/^stipaiado en Algeciras. Éa 
Mairneco» toda intervención ae consida- 
dsépcjo, T cnalquier avéntura de Tánger á 
Fez, se sabe como empieza, pero no como 
puede teiiáinar.
¡Soñemos alma, soñemor! ¡Soñemos si, 
para apartarnos mentalmente de las ingra­
tas realidades que nos asechan.
Yo respeto y quiero mucho á Francia. 
Admiro sus progresos, su valiente obra se- 
ealerizadora y reformista. Pero cojo la His­
toria, y veo que no podemos agradecerla 
nada. .
funcionar loque atienda muy escíapalosa- 
mente mis modeatoa intereses políticos de 
la prOyineiá de Málaga, me complazco en 
levantarme para decir únicamente a! señor 
Gatali a que si los cioniétas que la infor* 
man de la tolerancia excesiva del juego en 
la provincia de Mákga, fueran tan diligen­
tes en comunicarle el remedio, como lo 
fueron en darle conocimiento del daño, 
S. S. no habría formulado la pregunta; por­
que ayer mismo, toda la prensa de Málaga, 
sin exceptuar aigunos periódicos xepubiiea- 
nos, correligionarios de S. S., dan euontA 
de una batida general realizada allí contra 
el juego, y exlremán sus elogios eud^onor 
de la polieía. Y como creo que la policía ha­
bla conipUdo sus obligsciones por orden 
del gobernador, repito que si á S. S. le hu­
bieran oomunieado esto con igual diligen- 
ciá que le comunicaron lo otro, se hubiera 
excusado la  molestia de tener que formular 
la pregunta que acaba de hacer y la solici­
tud de éxdtaciones que no ha menester, 
éiéitaméñie, el gobernador civil de Málaga, 
fii Sr. GATAtINá: Pido la palabra. |  
El Sí PRESIDENTE; La tiene S. S. { 
El Sr. CATALINA: Mi ánimo no era ofen­
der al señor góbernadur de la provincia de
—Retiro.—Se le ha concedido á un coro­
nel de caballería, por inutilidad.
—Licencia.—Se ha ordenado en el Regi­
miento de Boibón que ios señores Jefes y 
oñeiales que deseen disfrutar la licencia á 
que se refiere la , real' orden circular del 21 
del corriente, lo soiicitéa ón la forma acos- 
Debiendo celebrar este organism o Itumbrada
directivo sesión trimestral ordinaria, “ —
Vida republicsma 
M  prorinciid Oel partido
de Unión de Hilagt
se convoca á todos los señores que 
lo ,compone» para el domingo 2 de 
Diciembre á las tres de la tarde en el 
Círculo Republicano de Málaga, ca­
lle de Sálínas, número 1.
ReTDta.—Hoy tendrá revista da docu­
mentación trimestral, el Regimiento de Eî - 
fremadura. . ■ :-í
—Icslruccióa.—La tendrá*boy en la fól  ̂
ma habitriáf el Regimiento de Boibóí¿^
—PíesentacióD.—Ayer en la lilta uo la 
tarde se presentó él nuevo capiíán del Re-
E a dicha reunión se tratará, en tre jgimieoto de Extremadurá, don José Gómez 
otros particulares, de la renovación | Sánchez.
de esta Junta Provincial, con arreglo 
á lo prevenido en las Bases de orga- 
üMMysiónIdel Partidpí 
Er presente aviso servirá de cita­
ción á los señores vocales y de ruego 
pára su puntual asistencia.
Málaga S'I de Noviembre de 1906. 
—El Secretario, José Cinfora.




NoseoBpeptúft su apéndice, Málaga, como sabe el Sr. Suárezde Figue-
simos ser libre», no» envió los cien tml ánimo era únicamente rogar al «e?
jos de San Luis. Hoy, que después de tan-lg^j Ministro de 1» Gobernación que tomase
Que el Gobierno de Canalejas, 
con la pantalla de López Domín­
guez y  Dávila, no podría s,eguir 
adelante,- era cosa que se tenía ya 
descontada. Torpezas é incapacida­
des propias y obstrucciones y vetos 
agenos tenían que dar el resultado 
que acabamos dé ver.
Pero aun previsto y esperado és­
to, teniendo per seguro que el viejo 
general y  sus ministros no podrían 
durar mucho tiempo en el poder, lo 
que resulta más anómalo y absurdo 
es que haya vuelto á ser llamado 
para formar nuevo Gobierno el se- 
^pr  Moret, y que éste,sin vacilacio- 
ne's» vergüenza
alffiina—digámoslo Sde una vez,— 
haya aceptado el encargo compro 
metié^idose á arrostrar otra.etapa 
de mahvio en peores y  más difíciles 
circunstancias que en el período 
anterior.
El primer contrasentido que re 
sulta dé esta solución de la crisis 
ministerial — una vez confirmado 
en definitiva la formación de otro 
Gabinete Moret, --—es cómo e^
qué apenas hace cuatro niéses I 
dimitió la presidencia del Consejo de 
ministros, planteando ante la coro­
na una crisis total por qué no se le 
,dió el decreto de disolución de las 
Cortes actuales, con las que decla­
ró solemnemente que no podía go­
bernar ni darle cumplido desenvol­
vimiento ál prbgr ama liberal, se 
comptomete ahora á gobernar con
ellas. - ,
Después de esto, que por sí solo 
pone dé relieve hasta qué grado al
c a n s a n  la  fo rm alidad  y la fijeza de
criterio político de Moret, queda ̂  
<otro hecho de importancia trans­
cendental,que no puede pasar inad 
•vertido parala opinión, Estehom  
bre, liberal y  demócrata 
ma, llegó al poder la primera vez, 
V de su paso por él sólo quedó, 
como obra reveladora de su libe­
ralismo, la funesta y  reacciona­
ria lev de Jurisdicciones; y  llega 
ahora^ por segunda vez al mis- 
ano puesto, y  como señal de sus 
sentimientos democráticos da al 
traste con el conveniente y progre- 
givp proyécto de ley de Asociacio*
ts» desdieha, aipiramo» á zecojeinoa espl- 
litaalmeaie en el viejo solair, á lecobrftinos 
de pasados trabajos, viene sn diplomacia, 
y ápiovéchando el miedo de. las altasas, 
nc ■ unce á 
no» entente
órbita como nn Portúgal cualquiera.
alguna determinación. Hay una resultante 
de laa indieaeionea de S. S.« y es la de que 
se jugaba en Málaga, y se jugaba con es* 
laauo «i habiéndosé sorprendido verdade-
suw rro. chirlatas. Esto demuestra que la pter
cordmliea, ams.rándonos á delDiputado republicano tenía sus
. 1  ̂un Portugal cualquiera. ^  . |antecedentes én informes de vecinos y pe-
Hasta los ciegos han visto y¡L J'^®®í®|,i6iJico8 de Málaga. Yo no sabía, hasta ha- 
tlena el dinero, Inglaterra los bascos, nos-L o íd o ásf  s  , que se hubieran sor-
otros... nosotros no chirlatas. Me complazco
eos, peso ioo tenía otro propóBito,
¡Carne de cañón 1 Todavía ^ , ln í  abrigaba otro pensamiento, que ei de que
eso. ¿Y qué vamos a sacas de la aventura? Ministro de la Gobernación, iñterpo-
Nsda bueno. Q alza algún Muñí, con sus 
batas correspondientes, que se comerán to­
dos los meses á algunos soldados; de infan­
tería de marina. Tal vez ni Muñí siquiera.




I niendo su autoridad en la provincia de Má- 
Isge, evitara estas cosas. Repito qne sien- 
ido Málaga, por sn clima y por sn suelo una 
'población que sirve de esUcíón de invierno 
I  á muchísima» familias,seria verdaderarneu
ilsnes, no sobre lamentable que sa las obligase á renun-
lo» benefleios de aquel clima por ei germánico, bloqueándole, c®” fn«o ^
su influencia las naciones pobres. Sabe que dejar satisfecho que se hayan sor-
^  •-----
El hecho cierto es que en Málaga
antes de diez años f  ^ algunas partidas de juego en Má-
zolimpio, disputándose mercado», y quiero|¡'^ cL to  e» nae en Málaea
preparar sa futura victoria. |  * . ¿
Francia, que ya teme menos á la í n v a - |L ____
Pé?o áeaolaroB'í HftecerdttSimos'tbdaB' nfíés 
tras fuerzas para la magua tarea delare- 
consUtusión interior, Africa no empieza en 
los Pirineos, según dijo Damas, pero no 
puede negarse que las Hurdes no están so­
las en España. Y mientras no no» IJmpia- 
mOB de tales manchas, ¿eonqué derecho va­
mos á querer civilizar al vecino?
Nuestra miaión allende el Estrecho, es 
muy sencilla iTenemos c nouenta mil con­
nacionales en tierra de moros? Pues á am- 
parable» en-sos derecho». Pero no quera- 
mo»,Tii aun recurriendo á la vaselina diplo­
mática, ir má» allá da intención ó de obra.
Sociedad Eaonómica ha dirigido al 
Aynntatpiento la siguiente exposición: 
Exemo. Sr. Alcalde Presidente del Aynn- 
tamiento GonstUucional de Málaga.
Atenta siempre esta Sociedad Económica 
de Amigos del País al desarrollo de la cul­
tora en lás clases popnlares, estima qne 
para lograrlo deben aprovecharse todos los 
mediqB tanto directos como indirectos, y 
ciertamente vé uno de éstos én los hermo­
sos jardines del Parque, qne cnltivados con 
un fin casi exelusivo de ornamentación y 
recreo, pueden á poca costa, sin perder tal 
carácter, convertirse en un efleaz auxilio 
de vulgarización ciéntífiea.
Nadie puede dndar del beneficio de los 
conocimientos botánicos; el estudio de las 
floras regionales y de los caracteres afinos 1 
de cada familia y cada especie vegetal, el - 
de las modificaciones qne en las mismas 
prodneen el cultivo, la selección, el cruza­
miento, como recursos que hoy utiliza la 
floricultura para producir cada día varie­
dades inás bellas, y la agricultura para ob-
N óestra bieavenidft> ,
—Gala.—E ael día de hoy vestirán : de 
gala las fuerzas de esta sfr
el cúmpleafiós del heredéru 'dei trono, M 
infante don Alfonso.
—Licencia.-Teniendo en cuenta la real 
orden de 21 de Noviembre, inserta en el 
«Diario Oficial», los señores Jefes de los 
Regimientos y dependencias de esta plaza, 
deben remitir á la mayor brevedad relación 
de los Jefes y Oficiales, que quieran hacer 
nao de la licencia de pascuas.
S lopTielo p a i ’st b o y
Parada: Barbón.
Hospital y provisiones; Gapitán de Ex­
tremadura, D. Emilio Ganis.
Gnartel: Extremadnra, Gapitán, D. Javn 
A»joña; Borbón, otro, D. Luis Alba.
Guardia: Extremadura, Piimer teniente, 
Eduardo Beituebi; Borbón, otro, D. Er­
nesto Galán.
Yigilancia: Extremadnra, Piimer tenien­
te, D. Luis Yaleiro; Borbón, otro, don 
Manuel Lobo.
M. Y.
suspendió el juicio, antes de que aquél 
minara^ para hoy á las doce.
i^cctonprtmera
Saapim«10ax
Por falta de jurados se suspendió en és­
ta sección la vista de la cansa instruidá 
contra Joaquín Rodriga»z Audul y otros,por 
homicidio. \ •
Se celebrará hoy.
O l^ e io n e »
Ei juez de la Merced cita á Juan Diego 
Asencio Fernández y Antonio Montero Ma-. 
nado. .
,S«ñalsm I«Rto pas>a h o y
Sección primera 
El juicio sus pendido ayer.
Sección segunda 
Gcat5au$ció|i del de ayer»"'■ ■ ■ áw
Noticias locales
C ffim btoa d a  M dlatpft
DIA 28 os Novixubkb
E L  F O L L E T IN
Y LA
de 9.30 á 9.^0 
de 27.60 á 27.65 
de i.330 4 1.335
de 9<40i 9.60 
de 27.60 i  27.68 
de 1.345 á 1.347
HOJA DE NOVELAS
DE
£ 1 »  P O P U L A Rtener ejemplares más útiles, pueden conse­
guirse con sólo disponer que al lado de | 
cada planta se coloque un rótulo con e l | 
nombre vulgar unido al científico, y, á ser; jQg g,j0 g0 guscríban á  El
posible, en él que indique la familia á , desde 1.® de Diciembre piró-
irreglo á la moderna ina v)i^mai.nci
Ponemos en conocimientb del pú-
6l mundo quese juega, y pue- 
íx . . xr .1 gde ocurrir que, con el pretexto de la be-
. 160. U e ñ e o i . ,  ¿o .i moy .oionlda, dítom io.-
. 8, Ub cofifiie^ .n  Marfueoos !e ceatio. hagan na» eue.Ución al me.
depeiiU.. Cea el coa dealiao á 1. mi.ma, tole.íaío.e, de
f.onle»,pod«í.«mpli-«laJiog.el, adentio. L ,„  «idadeio vicio. T  .1 del
T ae.peé.... loe hecho, coaeumado. M i „  b.a.a»encl., MIO M
pueden rectificarse Qae lo diga Egipto.^^ sueeder sin ?a protesta del que en
este momento se dirige al Gongreso.
El Sr. Ministro de la GOBBRNAGION 
(Dávila): Pido la palabra.
El Sr. PRESIDENTE: La tiene S. S.
El Sr. Ministro déla GOBERNACION 
(Dávils): Ignoraba lo qne ha dicho el Sr.Ga 
talina é ignoraba también lo qne ha dkho 
ei Sr. Suáiez de Figaeroa, porque claro es 
que el Ministro de la Gobernación no tiene 
tiempo para leer los periódicos de Málaga, 
donde parece que constan las denancias á 
que se ha referido el Sr. Catalina. Síivenme 
de gobierno, desloe luego, las Indicaeiones 
de ambos señores, y como resultante de
lacual pertenezca coua A log hú eros
“ S  S M ld M w X V h ia  mouvado .i |c o rta sp o n d i« ite s  al meg . actual r a
acuerdo de esta Sociedad de elevará Y. E. i qae se inserta la preciosa é mtere-
atenta exposición poniendo de manifiesto |  sante i^0[vel^ o n ^ n a l  del 
las ventajas de tan útil reforma.
Y en camplimiento de dicho acuerdo, acu­
dimos á Y. E, y confiamos en que el Exce­
lentísimo Ayuntamiento, atendiendo los be­
neficios que la medida propuesta ha de re  ̂
portar, se dignaiá tomar en cuenta lo» de­
seos de esta corporación y reaolver lo que f Igualm ente los qne se suscriban á 
míjor proceda en bien de la cultura. ¡ la H O J A D E  NOVELAS, desde 1.®
Dios guarde á V. E. muchos afios. I ¿e Diciembre, recibirán gratis las pá-
Málsga 29 de Noviembre dé 1906, _ fg m a sq u e  se publiquen durante el
El Director, Pedro OdJwes CAoías.—El Se-] jjjgg ĵ ĝ ^^g ^óyelas de
¡ VW «.V T W* ---------
escritor Arsenio Houssaye, titulada
EL LLANTO DE JUANA
cretaiio, Enrique Lasa.
Han llorado ya mucho las madrea yo ofrezco alSr. Catalina que infor-
las, para qne lo» Gobiernos la» amenacen®
con amarguras nuevas.
F abián V idal
Madrid.
mándeme, como habré de informarme, acer­
ca dé los hechos denunciados, excitaré el 
celo del gobernador para que no consienta 
que se juegue en Málega da la manera qne 
nom* 8® j “ega> aunque ma pa-
I. “ gúnafir SflcieUadEcoDómicii diímígosdel
D B  m A L iA G A  lio, tanto más cnanto qne se trata de nn go>
M-—• ibernador dignísimo y de una persona que
Convocatoria * reúne condiciones excepcionales para el ca:'
ires¿Con qué cara, después de esto, 
DUt'de Moret alardear de liberal y 
demj5crata y  hablar de reformas ̂
ffuberJíamentaies en ese sentido. 
La nívdora de á lo que viene i
_ . . .  l io  que desempsñ»; que merece hasta hoyCon arreglo Aloque dispone _elartícalo .omoi
p l ac  
tualmente Moret al Gobierno, ya 
se la pue^e tener por pagada el 
país: no viene más que á impedir 
fa aprobació-iide la ley de Asocia 
ciones, á legalizar la situación eco 
nóunicay á servir de puente á los 
conservadores para darle «1 Poder 
á su compinche y  compadre Maura, 
que ^ n d r í  seguido de su reata de 
neos.
Esto, ni más m menos, es 
representa Ja actual crisis.
24 capitulo 3.» del Reglamento de, esta So 
cié dad, se anuncia que el día 5 del próxi- 
mó mea de Diciembre, de seis á diez de la 
iioehe,t6 verificará la elección de Junta 1)1- 
rectiva y M«»*» 'áié Secciones en el local 
del Consulado, plaza de la Constitución, 
procediéndose en la forma qne sé expieia 
en él mencionado capitulo.
Lo que se avisa á los señores socios, sin 
perjuicio de la citación á domicilio.




gran mérito litelrario, sugestivo inte* 
rés y emocionante acción.
l u E J I ' D S I L . n i . A . EL COCINERO DE $ . Ni.
E l JUEGO EN M A U G t
iq  que
CQUBORACIÓN ESPECIAL DE ‘̂ EL POPULAR.
C R Ó N IC A
i L l o r a r á n  o tr a  v e z?
Ya sabrán los lectores que vamos á pene 
toar en Marrueco». iCuándo? Pronto.
iSe acuerdan ustedes de lo que oennié 
en Arclla? Entoaion los kabilefios manda­
dos por un secuaz del Raisnli, hicieron co­
rrer á los aikari» de la cindadela, y allí 
continúan, atropellándolo todo, cobrando 
contribuciones, robando, violando y sa­
queando. Hace de esto mes y medio, según 
creo. Nadie pensó en España mandar tio- 
xias. Pero el bandido gobernador corta el 
L ’ua á la fábrica tangerina del marqué» de 
Com.illaa» é inmediatamente el Gobierno se 
acuartela do la civilización. Moviliza buque» 
organiza batallones, hace sonar la trompa 
épica. ¡Guerra al infiel marroquí! Gisnerot 
é Isabel la Gatólics, nos mucaron el cami­
no de nuestro pi'Ofieso y expansión.
Lo único qne no» hace faifcfc o» una nue­
va aventura como la de Santo Domingo. Y 
cuenta que los m<»08 tienen fusiles de repe­
tición—vendido» por alemanes, según la 
preñas de Faiia-y ante el extoanjeio, frente
In eldan ta  pariam antarlo
Sesión del Congreso de Diputados del martes 
27 de Noviembre de 19Q6
El Sf. PRESIDENTE: fii Sr. Gatalina 
tiene lá palabra.
El Sr. CATALINA: Paia hacer un ruego 
al señor Ministro de la Gobernación.
Hftce bastantes días que la prensa y lo» 
Qártieaiares de Málaga vienen quejlndose 
- , ''•'••0 del juego en Moelli oapital, sin 
aei siiw- «*., podido hkfiqir baa 
que estas queja». > *-'Usdor de la bro­
tante en ei ánimo del goba. — aio
viada á fin de que le ponga remw ‘ •-
la provincia de Málaga, por su clima y pon, 
su suelo, una de aquellas provincias que] 
sirven de estación de invierno para ciertas j 
familias, y la tolerancia del juego puede ser] 
peijudicial para los intereses de dicha ca­
pital. En este sentido, ruego al sefior 
Uiniatro de la Gobernación que estimule el 
celo del gobernador de la provincia (SI 
Sr. Suáre» de Fígueroa pide la palabra) 
para que, si el gobernador de la provincia 
ba dado órdenes, como creo, á sus agentes, 
y estos agentes no han podido cumplir las 
deteiminaeiones del Gobierno civil, pueda, 
acaso, en virtud de una exeitadón del señor 
fiinisiio de la Qobemacióo, librarse el 
paéblo de Málaga de la veigüanza de tener 
4l juego establecido como en los pueblo» 
más abandonados del principio de autori­
dad.
No soy partidario de molestar la aten­
ción del Sr. Ministro; pero, con respecto á 
ese pirtieular, he de levantarme á diario 
á pedirle explicaciones sobre la marcha y 
sobre la tolerancia del juego en la provin- 
de Málaga.
El PRESIDENTE: Sofior Suárez de 
Figoeros, ¿ha pedido S. S. !a palabra so­
bre este mismo asunto? (Ei Sr. Súdres 
(fe Figwroa'. Sii Sr, Presidente.) Paes en­
confianza absoluta del Gobierno, como e 
pero que la seguirá mereciendo en lo sue 
sivo. Bastará mi indicación, qne no excitá< 
ción siquiera, para qúe se ponga sobre la 
pista el gobernador de Málaga y procure 
impedir que se juegue de la manera que 
S. S. ha dicho que allí se juega.
Y en cuanto al criterio del Gobierno en| 
este respecto, lo único que yo puedo asegn'-̂  
rar al Sr. Catalina es que cpando fueron 
nombrados los gabernadores que seeneuen'^ 
toan hoy al frente de las provincias, al re  ̂
cibir mis instrucciones aquellos funcioná- 
rios, á todos y á cada uno de ellos les dije 
que persiguieran el juego mientras el jue-. 
go sea un delito castigado en el Código pe4 
nal, y que tengo noticias de qne no se jne- 
gat antp en las provincias como se ha juga­
do otras veces. Por eso, lejos de sentir y do 
deplorar que el Sr. Gatalina haya hecho las 
indieaoionsB que se ha servido formular, se 
lo agradezco por lo que á mí toes, porque 
me han de servir de gobierno para tomar 
aquellas medidas que sean necesarias, tan­
to en :^álaga coi^o en olfas provincias, 1̂ 
por acaso hubieran sido infringidas las in» 
trucoiones concretas y terminantes qne en 
este paitienlai di á todos y cada ano de 
1.0P góJfWSaáp???.
El Sr. CATALINA; Pidp la paiohf».
Él Sr. PBESIDENTB: La tiiene S. S. 
64TALINA: Pára dar las gracias
Da cada dits obras 
que dan al teatro, 
nuestros más conspicuos 
autora 8 dr$ máíicos, 
puede asegurarse, 
sin temor á engaño, 
que las nueve g meSia... 
pero... ¡Guarda Pablol
* *
Da los quince autores 
que cobran más caro 
y qúe gozan fama 
de Buper-geniazos, 
bien puede decirse 
sin mengua ni daño, 
que doce y el pico... 
pero... ¡Guarda Pablo!
«'» « '
Da las veinte tiples 
que á los empresarios 
les cuestan un ojo 
dé la cara (exacto), 
les apuesto á uctedeip, 
y la apuesta gano, 
que las dies y ocho... 
pero... ¡Guarda Pablol
original del gran novelista español 
D. MANUEL FERNANDEZ Y GON- 
ZALEZ y
£ > I x  0 3
del inmortal poeta y escritor VÍCTOR 
HUGO.
Freoios de sascripcidn
A El Popular solo, con folletín 
I diario: una peseta al mes.I A El Popular con folletín diario 
I y HOJA diaria con dos novelas: una 
: peseta cincuenta céntimos al mes.
A la HOJA diaria solo: setenta y 
[cinco céntimos al mes.
A udiencia
Da los ssis maestros 
que «pican» más sito, 
y cobran trimestres 
que causan escóndalo, 
tengo la certeza, 
y no mo retracto, 




ál Sr. Ministro V. la Gobeiaación,
Como se ve por §l anterior ex 
tratco oficial, estuvimos completa* 
mente acertados al hacer los co­
mentarios que al incidente pusimos 
en el editorial de ayer.
Reiteramos las gracias á nuestro 
querido amigo el señor Catalina.,
-I
¡¡LOS COMPRIMIDOS!!
de lievftdiua seca de OeifTeae es el 
remedio mda efleaa eontra la  Ula!’ 
befes.
Este nuevo procedimiento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta­
joso y conveniente, no solo por la eficacia 
que produce en el paciente la mayor canti­
dad del medicamento en menor volumen, 
sino también por la facilidad de tomarlo, 
que evita todo mal zabor.
Da venta en las principales farmacias
Agenten Hijos de Diego Martín Hartos. 
Málaga,
jr De las eje» «shanteusei»
Ique en lof es^eniiisios, 
ppaieion eñ quiebra 
la bolsa de incáutos,
(entre viejos verdes 
yjóvenes lánguidos) 
ías novelea y ocho... 
péro..^ ¡Guarda Pablo!
» ' a *
De las uHtl cotistaa 
que por cuatro cnsrtOf,
Iseen sus palmitos 
fin esos teatros,
yo garantizara
y necio es dudarlo, 





P L U M A  Y  E S P A D A
iSíCcion segunda 
Riási piearna faldaa
En la sección segunda se vió ayer pni* 
causa por homicidio; elhíchoqoe dló lu­
gar á la comisión de este delito, no pudo 
ser más trivial.
Helo aquí:
El i3 de Junio de 1906 disputaron en el 
cortijo de las Monjas, del término de Villa- 
nueva del Trabuco, el hoy procesado Joié 
Arjona Aguilera y Salvador Moreno Re­
dondo, porque éste se habla sentado ai la­
do de una javen que aquél pretendía.
Por cosa tan baladl los dos hombres que­
daron §néwl»taá08 de por vida.
: El 13 de Diciembre del míame afio i» 
hallaba Arjona en el cortijo llamado 'i^rilia 
de Alcántara, de igual término, donde se 
celebraba una flesto  ̂en dicha finca traba- 
ial^a ^n hernaano del Salvador Moreno, Ua- 
ipado Grisóstomo, quien abusó de la bebida 
embriagándose por completo,
\ Én tal estado se aoordó del disgusto que 
: en Junio había tenido su hermano y el Ar-
I joña,y se le ocurrió echárselo en cara al úl­timo.
José Arjona no dió mueitoaf de irritarse 
por lagreciiniinacióa y aiguió en 1* "esta 
U asta ó«e todos lo» cououim»*.;» se retira- 
fionj pero aV día sigaiénte al saber que Cri- 
?e**tC'mo iba á trabajar en un olivar próxi­
mo, fué en su hqsoa, rifieron y Giisóstomo 
quedó allí muerto de tres puñaladas.
Ei fiscal sostiene en su escrito que estos 
hechos constituyen un delito de homicidio, 
dóMpréndido en el articulo 4IB del Código 
I penal del (̂ ue eti antor el procesado; que no 
|oonearreneireunstaneias modificativas de I la responsabilidad criminal y que procede 
imponer á José Aijona, la peua de 14 aóos, 
8 meses y un dia de reeluaióia temporal
Ha fallecido el señor don Joté Goe- 
llo y Quisada, conde de Goello de Portugal,?eoatas y accesorias, debiéndose abonar ai 
teniente geaeral del Estado Mayor GenoraH procesado la mitad de la prisión preven-
de la Reserva. Itiva.
—Aptos para el ascenso.—Lo han sido |  La defensa, encomendada al sefior Perez 
dos coroneles de infantería. f de la Gruz, sostiene que en la comisión del
—DMtlnos.—Se ha concedido la permu- delito debe apreeiarse, en favor de lu dien­
ta á los señores don Guillermo Gastres, te, la defensa pro^i^^ 
faimacéutico segando del Hospital Militar i Practjcqtlas las puebas empezó á hacer 
4e Meliila, y á do^ MfQQól Qampof,que dét •usó de'la palabra el fiscal, señor Alcón, pe- 
lempefia igual empleo en la de Alhacamas.|ro en viita de lo avanzado de la hora^ te
París á ia rista 
Londres i  la visto. .
Hamburgo i  la vista.
Día
París á ia vista . ,
Londres á la vista .
Gamburgo á la vista.
D a  T a n g a r .—En el vapor Emir llega­
ron anteayer, procedente» de Tájcger, un 
buen número de espafioles que regresan á 
nuestro p&is ante el temor de que se desa­
rrollen aucesos deiagradables en el vecino 
imperio.
O a v ta ío .—Por la superiosHad,, se ha 
dispuesto la creación de una plaza úe carte­
ro en el Ghoiro, retribuida con ci-iíco cénti­
mo» por cada carta que entregu.e á domici­
lio.
V !sJ««  r á p id o s . - S e  reciben noU- 
cias de Buenos Aires, según las cuales el 
proyecto de establecer vis jes rápidos entres, 
España y la República Argentina, ha sido 
deñaitivamente abandonado.
Se atribuye el fracaso de estas gestiones 
á la influencia de la diplomacia ingV<jsa v 
alemana que se ha interpuesto alegando 
que la» compañía» de ambas nacTonalidades 
sufrirían perjuicios si se conoádían primas 
á los buques españolea ó l/anceaes.
T o rn a  d o  dlofeíja.-M añana sábado 
se verificará la toma de dichos de nuestra 
estimado amigo y correligionario elpio- 
feaor mercantil don Alfonso González La­
na, con la apreciable señorita Ana Gonzi- 
ICE Gómez, hija de don Francisco Gonzá­
lez, encargado de los almacenes del comer­
ciante exportador don Garlos J. Erauel.
La boda se celebrará á fines de Diciem-» 
bre.
A  M a d rid .-A y e r marchó á Madrid el 
joven don Enrique Guerra, sobrino djal fa­
moso exdiestoo de igual apellido.
M u lta .—Por infringir la» ordenimaa* 
municipales, ha multado laalcal-iia^i p*,, 
iro agrícola núm. 876, *'
? . . ?  i Aalaaio Salí Or-
a . la p,oflI.xl.de la ouie y 
®°“"®-aencias quo puede acarrear al orge- 
"asmo.
El conferenciante, perito en la materia, 
describió detallada y claramente la forma­
ción de la carie, medios de prevenirla y for­
ma de curarla.
Al terminar el sefior Raíz Ortega fuá 
muy felicitado.
H o fe la a .—Ayer se hospedaron en es­
ta capital los siguientes viajeros:
Hotel Europa.—D. Aquilino Pom a Ro­
dríguez.
Hotel Victoria.—D. Francisco Rivasy 
don Emilto Herrera de la Rosa.
Lioa h u p fo a  d a  b o m b ll la a  a ld e -  
triOB».—Parece que las calles de Atara­
zanas, Hoyo Espartero, Josefa Ugart^ Ba- 
rrientos y otras inmediatas han sido el la­
gar elegido por la gente maleante á que an­
teayer nos referimos, para lleva;r á cabo 
hurtos de bombillas elóctoieas etilas esca­
leras de las casas.
Son muchos los vecinos de dicho;» sitios 
que 86 lamentan de estas sustPí-jciones.
No» aseguran que ae está cobre la pista 
de lo» ratero», p ir haberse, averiguado don­
de se compraban á baje precio las bombi- 
lias y otros aparato», robado».
No será difícil que estos aprovechados 
eabaUe»bs de indusAiia caigan en poder de 
justicia,
V la jav c ta .-A y er llegaron:
D. Jaime Roldán, D. T. Martin Zalabar- 
do, D. Francisco Torrado, D. Sebaatiáa 
Aguado, D. Enrique de la Rosa, D. Geró­
nimo Golls, D. Emilio Azuares, D. Juan 
Puerto, D. Valentín Ilmard, D. Daniel Da­
rán, D. Juan Soler.
D lebosi.—El sábado próximo se veíKí 
flcaréla fiiina de esponsales de la bella »n- 
fiorita Gaimen Ruiz Martín, con el iovun 
D. José M.‘ Sánchez Alocntáiilla.
La boda ge «elebrari á fines da Diciera- 
bre.
A  M adpld.--EQ  la semar.a próx’ana 
regresará á Madrid nuestro compañera 
la prensa don José Hermoso Raíz, secreta­
rio paiüealar del Sr. Suárea de Figneroa 
A lt» .—En breve será dado do alta ‘en 
el Hospital civil, el nifio Antonio Ramos 
Leal, victima, recordarán los lector^.
S o U e 'tu a .—E'. penaatl de lo» i a . k
lutpc generales y técnicos de España, ha 
elevado al gobierno una proposición pidien­
do su inamovilidad.
D o a a t lv o .-H a  Harpado la atención 
que en el reparto de su donativo de 10.000 
pesetas para los Gentíos hlspano-marroauf 
no haya incluido cT banquero de París, don 
Ivo Bosoh, al de Málaga, al paso quo los do 
Madrid, Barcelona, Tánger, Géuta y Meli- 
11a han sido agraciados cada uno con una 
parte del referido donativo.
R a g r a * o .- E l  martes de lo semana
entrante, regresará á Málaga don Ciistiin
Scholta. ' .
A llT la d o .-E s tá  lumamente aliviado
de au ataque de reuma, nuestro parUcultt 
amigo don Félix Lomas Martín.
Lo eelebramoa,
V aeau tra ,—Está vacante una nlaxa áa 
Farmacéutlbo titular de Baena. creada Z  
«lentsménte, con el sueldo anual de 500 ue- 
setós.
B i aleald«e-—Aliviado de su dolencia, 
asistió ajes á su despacho el alcalde iefil« 
Delgado López. *













DE VACA D e  la  H la c ie  id.aX ^ i t r o  á  d e m i e i l i o  i t a s *  0 , 6 0
ín fern ie iiaÉ s de los o jss
DR. BUIZ DE AZAGRá LANAJA
MéStiBO'OeiaiantKi
«ftlld HARQtjÉS BE GUADIARÓ aúm. 4 
(Tf&yesia Ae Al&mos y Beatas) .
y  por lo tanto nos queda poco para 
«mplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin emhargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de dónde to­
mar el dinero para comprar estps artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
S »  yoüC len  pu«jetsaB y  veuístBaaia A  T . ] \ / f  A  0 1 ^  1\T
y paertss de cristaleé, persiana», remos, x ^ -a —
puertas nuevas y vicjaB.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco.
<S1 Cle0S£ai« G o ra sá le a  B y « ss»  
de íeréx, ée vende en todos los buenos es- 
tehlesimiento» de Málaga.
A  lo s  f o r s a to a o s .—Se recomienda 
víBíten la tienda de vinos de callé Str&chac, 
esquina á la de Larios, donde se encontra­
rán vinca para mera completamente puros 
y de las mejores marcaa de Jerez y Saniú- 
car, licore;}, coñac y eguerdlantes &si<s&á03 
añejos, de fabiicSiCión esmerada.
Se alquila uno en la calle San Tal 




Una casa servidora suscrita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discrec'ón y pagadero á pla­
zos que usted iudicara, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, imnermecbles, relojes péra bol- 
 ̂sillo y caca, toda la joyería moderna, 
 ̂muebles y adornos de toda clase para 
(¿asa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jemelos y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
EMPISA ilEMANA ffiORTADORAElLD FEH
Berlín S, W. áS.., Frieclriclistrasse 21 
mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y
DSPIIIIM II ^ábuísido el médico de rcci- 
l lC iü l iv i j^ i  tar todos los snUmamá ti­
cos, usa ei BáLSAMO DE ORIVE, y enton­
ces tiiunfa, se acredita y ea bendecido. Dos 
pesetas.
£i& G«om«a£]ria. deapieitá la atención 
en lo3 niños, y el libiito de esta asignatura 
por Robles Mastín, es un buen auxiliar pa-
Q a fé  S e s t a i ix
X r A  J L O B A
J O S É  M A H Q U B Z  
Fitas de lá Constitución.—MAL 
Cubierto dS; dos pesetas l^Écineo
d e is  tswde.—Reirás pasdías m  a d e p ta  á 
toda» hbraSí”“A diario, Macarrox 
Napolitsni;,—Varisieidu en'el plato îwj! vus. 
-r-Vinos de las mejorüs mareas eonoa das y 
primitivo solera de MontiGa.
Í^OTTi©ío;. é  diísicafi^Oiá!;,* 
E’atradá por ósOs de Bm Taimó |p.atío 
da la Pam.)
m m
V i é r á e s  3 0  S i  N ó T i e m b r é  d é  1 9 0 6
d e  c a b l a s
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle de 
Arrióla núra.‘ 20.
Durante la permanencia en esta capital de Sus 
Majestades don Alfonso XIII y  doña Victoria Euge­




F e P M a n d o  R o d F í g ’
—El ecmncdftnte delegado mili- 
ter de lé Junta ProviBcial de la Cría Caba­
llar del R«ínó, interesa del ssñoi Delgado 
López, en acento oñeio, la remisión de los 
estados del cénsü caballar, según indica la 
Dirección general del Ramo.
i9«»16n.—Anoche celebró sesión la 
tanta da festejos.
Mañana daremos el extracto de la misma
2Sfttc>ieula.—La Jant* provincial de 
de instrucción pública ba ordenado ó todos 
los níJiefltros oficiales dé esta capital que 
abran íá matrícula para inscribir á loa 
alumnos qu^ desean asistir á las escuelas 
nocturnas do .adultos que han de estable­
cerse con arregló Alo diepuesto por el Real 
..decreto de 4 de Octu2»re último y Real or 
den del 23 del mismo mes.
' B s  v l» J® ."B n  el exprés dé las cuatro 
y media salieron ayer para Madrid, ól con­
tratista de obras públicas don Juan Ca- 
arrscosa, el distinguido eserilor don Enri­
que López Alarcón, y D. Federico Vilchez.
Para Goíú, don Salvador Rueda Bermú- 
dez* ■'
En el correo de las seis y cuarto llegó de 
Granada nuestro apreciable amigo el apiau- 
dido autor dramático don Federico Oliver. 
}v^,IÍ®£íBm©ldn.—Ha fallecido en Esíepo- 
na el antiguo administrador de la íerrería 
de Heredia, don Salvador Buendía.
Su snueríe ba sido muy sentida en aque­
lla población, donde gozaba do generales
aimpaííás. . , j  -
I' Enviamos el pésame su viuda doña 
Regina Morera ó hijos don 5alYadüí y don 
Redro.
S e a id ra .—Anoche celebró sesión el Fo- 
me^ t̂o Comercial Hispano-Marrequi.
J ix n tn —Anoche se reunió la Junta de 
gobierno de la Sociedad del Clima.
H ovsrlm .—Nuestro querido amigo el 
notable escritor don Ramón A. Urbano, ba 
tenido la atención de enviarnos v&rios 
ejemplares de la inteieDante novela contem­
poránea La Embajadora, de que ec autor, 
y que viene á aumentar el catálogo de las 
qoe tiene publicada.
) Esta obra, de la que ya sé ha ocupado 
favorablemente la crítica, está preciosamen­
te etUtada por la casa Femando Fe, de Ma­
drid y se vende al precio de 2 pesetaf.
Bi»aám cl«lo.“ LoB bemanos Juan y 
Salvador Jiménez Márquez,fueern detenidos 
asta mañana por escandalizar en la calle de 
Gisneros, insaltando además á un guardia 
ju^qniclpal qne trató de reprenderlos.
j t  l a  e a x 'e a l.—Convictos y confesos, 
ineresa.'^on en la cárcel á disposición del 
’ juzsado inctínalor de la Alameda, José Ra­
mos Bravo, Ssébastián Serrano Molina y Jo- 
a i Vela Bermúdv?*» autores de los hurtos 
oe prendas cometido» ea Ja calle del Agua 
26 y en el convento qcó existe en la de la
Victoria, 86. w m * i.
yj inspector de vigiláRciá Sr, Tenorio ba
inU'ívenido en el servicio.
RRO.
Se esmbia á los mí jores precies tod» clase 
de moneda y billetes extranjeios y se com­
pra teda moneda falsa pagando todo su va 
ior intiJnseco.
Sa compra y se vende calderilla y se cam' 
biau billetes del Banco de España.—Acera 
de la Marina, 31.
«B1 Gogra»© G o ii8 á l« s  Byaisiii»
de Jerez, deben probarlo los inteJígentes j  
personas da buen gusto. 
F«x>ob«iro-Liai8a, véase 4.*' plana. 
P ap® I«n  pK xa Hay griln-,
les existencias á precios de fábrica en lés 
almacenes de La Rapeleva Española, Stra- 
ehan, 20.
Se fazilitan muestras.
Liooióia C s p l la v  JA a tlp ép tlea .-r  
Véase anuncio en cuarta plana.
SANTOS, Í4.-MALAGA 
Eetvblecimiefitó áe Fetjíetería, B ríadoira los instructores.^Gasa de cambio de J. S®jra. |  y
31 , Acera de la Marina, 81. rjiyoiecer al público coa piacs^muy
sastrería y cami$ei|a
Garlos Brun en liquidación 
Puet*ta dél Már, 19 al 2$
Gran surtido en artículos de puntó, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones de 
Lana, para preservarse de los fríos dé la 
presepio estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
) Sección de Sastrería.—Bien atendida por 
I buenos maestros,, se confecciona con géne- 
Itos de calidad garantidos, rápidamente y 
{por precios al alcance de todos los bolsi­
llo s .
Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.
Impermeables. —Zapatos de Goma. Man­
tas de yiages y demás artículos de tempo?; 
rada.
P u e r t a  d e l  M a r ,  19 á l  2 S
TefttffO C e v 'v a n te s  
En vista de los pedidos hechos de locali- 
dftdes pava el concierto que >se ba de cele­
brar en este teatro,.por la eminente artisti 
Wanda Lsndoweka el próximo domingo, 
ruega la empresa á los señores abonado» 
qué quimran conservar sus localidades, s í  
«irvatí pasar aviso á la Contaduda díl tea? 
tro antes de las doce del sábado 1." Diciem­
bre. Pasada esta hora, podrá la empress 
disponer libremente de ellas.
* #
A,
El día 1.” dé Diciembre sé celebrará e) 
primer concierto de madame Wanda Lan- 
dowiki;,
Músicas Pastorales dos Seculos XVll y 
XVIIL
1.“ pfjté (ápsisco»)
Pastorales, J. S. Báeh 
Gaveta dos Carneros, P. Maitini.
The Pfimrose, M. Peeison.
Las Cascadas, F. Dandiieu.
Soneto en Fa, D. Scarlatti.
Sonateen Re, id.
2.» parte (Selva) * ^
El Llamamiento ^ s  Pajares, I. Jb, Ra­
mean.
El Ruiseñor en amor,, Fr. Coppperín.
El Ruiseñor vencedor, Fr. Couppeiín.
Faga alia Gallina cacea, J. S. Bacb.
Los Sylvanof, Fr. Cúupperin.
El Cuco, B. Pasqaini.
El Cuco, C. Daopein.
3.“ parte (Kermesse)
Bailes Lugareños
Bfáñale simple (baile por los viejos) 
Fsaneisqné.
BrsEsle alegre (por los esponsales), Id.
Bísnslé áe Monürasdl (por ios criados), 
ídem.




Voita y Ronda, Cb. de Cbambosaiéses. 
Los viejos y los Vagamundos, Fr. Cou- 
pperin.
Los Salterios y los Saltimbanqpins con 
los osos y los monos, id. \
Las Dulzainas, id. ,
Precios.—Palcos segundos dé Píóseéfiio, 
sin entradas, 10 pta».—̂ Palcos principales 
y Plateas, fin id., 15 id.—Butaca con; en­
trada 8.50 id Silla de Tertulia cón id. 2 id.
Delantera de Paraíso, con id., 1.50 id.— 
Entrada de Tertulia, 1 id.—Entrada de 
co, 1. 25 id .-Entrada general 1 peseta.— 
El timbre á ctrgo del público.—A las ocho 
y media.
T m a tvg  F f l n o l p a l  
Lai aeceiones de anoche se verificaron 
con asistencia de numeroso público, qué
aplaudió repetidas veces á los intérpretes 
^  ■ i  Ts*-TD rt B. de las obras y á los hermanos Campos.O p o a le io n ® » .—Por R. O iaserto e n | jjeBaoj, hoy se estrenará el
melodrama cuatro actos y eineo cuadrosla Gaceta de anteayer, se ha dispuesto que se anuncie lá convocatoria para cubrir 25 
plazas dé oficiales dé quinta clase de Adua­
nas y qú© empiecen los ejercicios de oposi­
ción el día 7 de Enero del próximo año de 
1907 ante un tribunal formado por don Fe­
derico Bazán, subdirector primero Sé ése 
Centro, presicénté, y de loo vocales don 
Daniel María Galán, inspector góneral de 
Aduanas; don Federico Marín, épbdireetor 
segundo de lo Gonteneioso; don Gabriel de 
Ja Puerta, director del Laboratorio químico
del ministerio áóHácienSa; don PÓmpiIio|Falgüaras.
en prosa, origin&i de don Eduardo Cariió 
y den Luis Porta, Enerto delFraneés.
Los aficionados ai gjááero melodramático, 
que aun'cuenta con mnebo» partidario», 
acudirán esta acebe al coliseo depinp lle­
nándolo por completo.
Te&ts^o
En tercer lagar se verificó anoche el ja- 
gnete cómico en un aptó titulado El inglis 
torero, oiiginsl del jóvea don Guillermo
Díaz, treductor de Idioma»; don Manuel 
ücieda, jefe de aegociado deesa Disección | 
general y don Hilario Hernández, oficial dê
la misma, que ejercerá las faneiones de se-
La obrita no fué del agrado del público, 
aunque se esloszaron .en conducirla á puer­
to de saivación sus iniérpretes, señorita 
Galé y señores Cruzada, Agnado, Mardo- 
mingo. Torres, Vaga y Aguado (C.).
Para hoy se anuncia la r^risc  do la
ventsjoses, ce v^i^den Loíés de B tería de 
Cocina, da P¿®. 2,40-S~3,75-4,5bL5,15 
^ 6 ,2 5 -7 -9 -1 0 ,9 0 -1 2 ,9 0  y 19Í76; en 
adelante hsíta 50 P^as, '
Gl® g a  jcaa&áisai « a  ea l3 S « d  '''
11 m ata-calenturas
D ise o n  febiicioidiiK® . A-
»1 9 8 lé i  d® G o razá lW
Los médicos lo recetan y el público-,1o
proclama como él medicamento más eficaz 
y poderoso contra laé CALENTURAS y to­
da clase de fiebres infecciosas. Ningúna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Tóri i jos, nú­




Acaba de llegar á esta pobiación el repre­
sentante de la importante casa PEGUHA,, 
de les Estados Unidos, pora dar á conocer 
las especialidades de perfumería de idtoba 
casa, únicas en el mundo para quitar radi­
calmente PECAS, BARROS 'y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en quince días.' VE t LO en cinco.M-
nutos. VIRUELAS, CALVA y beímbsuraa - . --------—
de los PECHOS con el FOMENTO HIGIE- proyecto que apiobferon recientemen-
TOS P A S T I L L A S(F R ftS ig U S L O )(Balsámicas al C reoso td |
Son tan eficaces, que aun en los'casos mási 
rebeldes, consignen por lo pronto an gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á qne dá lu- 
ear nna tos pertlnáz y violenta, pérmitiéndols 
descansar durante la noche. ConfiQúando.aB îátt 
t« logra una «cnraClón radical». ‘
prteEo: U^A p@s@fáce}a 
Parraacla y Drogaeria de FRÁNQÉELf#'
NlCOj en 25 días. B » ñ o  y PasíStí» de VE­
NUS, el ideal déla hermosura, lá.última 
palabra de la Perfumería, resultado instan­
táneo. La Sección de POLVOS, ESENCIAS 
.DENTIFRICOS, JABONES medicinales y 
* antisépticos, y la primera aplicación del 
B a ñ o  ó Pas&o de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante..
Las consultas y visitas gratis, tanto á do 
micilio como en la calle Molina Lario, 5.,
f i S l ^ l l E  PEDRO V A L L S -iS U tS f
Bemtorio; Alameda Principal, ttúm. 19.
4BqK?rtti4ote8 de madmraa Noité de 
lÉnopa, d« América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,
DfSviia (mates Cxiprteles), 46.
Enfermedaiies de la matriz
Consolia á cargó de OcKña Martínez  ̂
Farmacéutico y Médico-Ginéeólogo, próóá^ 
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de ccssalta de una á tras.
Gratis á los pobrés d© I?©» á cilicQ. 
ALAMOS, 14 bajo
Y
La convocatoria tenía |ó r  óbjéto cam­
biar impresiones sobre la si nación polí­
tica.
Snb®®®r«lftrio y  PlBeal
Sa indica al seño» Labastida para la sub- 
secretziia del ministerio de Instrucción pú­
blica. ,
pssigúase para él cargo de fiscal del TH- 
bunal do Cuentas si señpr G?ois&fd. 
«E apeñá MisWft»
Este pésiódiicó ácogé el rumor rélélivó á 
qué m añ^á será eiibádo Móret cuando va­
ya á jurar.
Áátea '̂Ae ir Moróte á palacio, visitó [á 
García Pííetó, quien se negó á formár parte 
del Gobierno.
eobh®7c»’
Ai s^lir Moret del regió aléázár y cúándó 
comtiniCába á los periodistas los trabe jos 
que venía realizando para constituir ntíevo 
Gabinete, rodóle ún numéroso grupo de 
éuifiOSOB.' ^
Morét ocupó en seguida el ceábé que le 
aguardaba, emprendiendo el vehículo Velos 
carrera'.'
Las puertas del palacio fueron invadidas 
por lo® qusIosOB, que fueroa disuelícs pos 
lA policía.
A is®  eab831®¥Sssa
El rey ha salido á pie para visitar las 
caballerizas.
Gatldra^;
El miaistffO dimiaionsríó de Estado viaitó 
á Ganalíjas á fin de ofrecerle sú adbeslónV 
Ii^oa "®Í!®OlÉ3f®B
’■ Los estudiantííB buelguisías sguardan, 
para reanudar las clszes, á qúe el Gobierno 
cumpla su promesa de que nóllegtie . á seV
biernó es coQtinaacióü del anterior y viene 
disuucsto á hacer la misma política.
También manifestó que «n el proyecto de 
asociaciones se intrónudirán algunas en­
miendas que todos han de aceptar, porque 
hacen la ley más radical.
B o ls a  S® M a d fid
4 por 100 intórioi: eontadó...
6 por loo amortllzáble......,,.
Cédulas 5.por 100..... .........
Cédalas 4 por I0(í...,.é,..i... 
Acciones del Banco Espsfis. 
Acciones Banco Hipotecario, 
Aóciones Cómpeñia Tabaco» 439D0 
Cálalos 
Rásís Vistaí..




















SERVICIO 0 £  U  TRBDE
tela» Gárnáras, Afílatívd á lá valide» de tí- 
íulós académicos ádquiridóa en el extran-< 
jeso, ■ ,
l.ia« dl0B t«nS'®ir@3áa 
' Hablando éntre moretistas decía uno de 
eiioffl que para conseguir la vuelta de Moret 
al Gébiernó existían dos tendencias.
Ufeos eran partidarios á piócurar sú re- 
cóncííiaeión coú la m¿yóríá,en pleno Párla- 
mento.y en tal sénUáo se trábtjabft.
Otroi preferían laborar entré sombras. 
Han triunfado los últimos; y á ellos co­
rresponde ir ai Gobierno y asbórear el éxito.
A dváffta iaó ta
Montero Ríes advirtió á Morét, según 
áflrma persona bien enterada, que- si en 
propósito era conatitúlir un Qobiérco dé 
concentráción debía contar con til concui^so 
deCanáfíjas; ,
OJlp®clmI«nLto
Télegráficameme le ba aidó ofrecida la 
cartera de Foiúento al Sr. Rodrísuea de 
la'BorbolIa, quése encuentra en Marsella. 
;̂ ;‘Ciée8e quAIá ácept^^^^
'B lm lttló m  s fe tlfa d á  
El Sr. Merino ha retirado la dimisión
D e l Ix tr a n je r o
3Ó Noviembre 1006.
. Belloan®
' Gómentandó La Iribuna la entrada de 
Mórét en el Gobierno recuerda éí programa 
de este hombre político y dice que la solu- 
, ción de la criéis no prueba et fracaso del 
moviínianto anliclerlcal.
De. Lendyea^;; .
Un telegrama de New York comunica qúe 
Roo.s6yeltba tiont6fitadqoyp»ivanaents á lgs 
'i^lspiáeíónes déí Jrtpó.n j^fiicleúdo que nada 
í¡éed | i|Ááír ;^pára qúe los niñtis nípónfes 
!seán|idúiítidósen. las escúélás cálífornia- 
;:nas:;r.. r'':’.-: ■ ’
Hay gran tirantez de relaciones ©ñire el 
kbedita é loglatñsr®.
Dícésé íque el Gobierno ólorÉfeifó será 
obligado á adoptar una actitud Jegai hacia 





' B e  B sp o e ló n a  i 
Los estudiantes de la Universidad pro 
movieron un fuerte alboíroto obligando i 
cerra» elTnstitato.: . v
Reunidos los ingenieros indu8trialést'i|e- V*Í'“^^®^^* P*'̂ ®®̂ ®̂̂ ®' 
eiSieiron protestar de'la'Validez dSiJos^ií-i A  R o m a
tuíos académicos adquisiáos en el ex4ran-| -^stigúrase que si S¿. Cobián irá el Vúti- 
jértií ■ I cano. ,
Se hallen de acuerdo con esta actitúd los |  ®xp»©t»©f éaa y  oonosiaitúipioai
compañeros de Madrid, Bilbao y Cádiz. I Durante toda la tarde, la éxpsctáción en 
—Máfiatía marchará á Tángei el crucero 1 » n i o n e s  del Congreso fué enorme. 
Princesa de Asturias. _ ' |  Unos opinaban que Móret no podía fo»-
A su llegada á dicho puerto regresará á l ^ ^  Y oíros creían ió contrario,
éste el acorazado Peía^fo, trasbordando las I y éstos sostuvieran se
30 Noviembre Í906Í, 
JEM el te f t iro '
Luqué y Domanoiíes asistieróa eúocbeá
la función celebrada en el teatro Real, 
Alguno qué ecíá úsuy peaeíradó de las 
interioridades políticas, asegura que ambós 
éonvejífaron largamente, logrando aquél 
convencer á éste da qua débía aceptar la 
cartera de Gracia y  JusUeia.
; La actitud favorable dcl, conde fué aotija- 
^ d a  inmediatamtinto ,á Morét.
. ■. Lotei^f® .iSfapióaal
.% el sortép yerificado boy han sídó pre- 












Venden con todos los derechos págádos, 
Gloria dé97<* á 32 pesetas. Desnaturáiizado 
de 95» á 17 pSas. la  arroba dé 16 Sgliíros. 
Los vinos de su esmerada d!&i^||ción. 
Seco añejo dé 1902 cón 17** á 6,50 pías. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y 1905; á 5 li2. 
Dulces Fédró Ximen y maésiro á 7,50 pUs, 
Lágrima desde lO ptas. en ádelánte.
Las demás clases supeiiorés á ]|Í^cíob 
módicos. , ' l  ■
De tránsito y á depósito 2' pías, máiós.
Antigya tianda ás á lía ta
H O Y  SÜ C IÍR aA L  B E  CAISTÍNO
O oospisáfa ,
(fpDNtb á calle de po?:q8 dulces) 
BARATO PERMANENTE.-se re^j^an 
todas las éxictencio* de temporada ó pre­
cios sumamente baratos.
O p n v ié n e  v is ita p *  e s t a  C a s a
(frente X GALLE DE'POgOS DULGBS)
Las Delicias
Situado en cálle San Juan dé los Reyes 
mim. iP, próxima al GAFE LA VINICOLA.
tropas al primer buque.
—El gobernador militas s&lió boty,diciéc;- 
doze que va á desempeñar una comisión. 
m t»  M siiii®  '
Ha foaácsdo en asta bahía ©Hbuqtté dp 
guerra General Concha,
Esmeradísimo servicio por cubiertos y ál
29 Noviembre 1906.
Movet ha tropezadopon,gíaúdes jificúííá- 
des para soluciona» la crisle.
Csnalejas le niega su concurso.
Moreí, quej debió ir esta tarde ájias trssiá 
palacio, no ípndo hacerlo.
Hay gran ie?peetacióo, diciéndose qtié 
quii^ás vengan Iqs coaservádores.
La casa de fiíóiet es un j ubiiep.
Bus. amigos, afirman que boy se r^sólvérá 
la crisis y que el ministerio jurará
Mesiao há dimitido el cargq de Goberna". 
áor dsí B&nso dé Espafia, ‘ , /
DufáníÁlcSó él dia se bamantenldo'una 
impresión deafavóráble al nuevo ¿iobierno.
1(̂ 8 censurse que se disigen contra 
retBonmacbss,
... e l  po.siaániti
Alba ha úegado qpe él llevará ’á don. Al­
fonso la éaítá,de ^oret. , .
La confer^enciú celebrada entre More,t y 
Ganálíjrs duró breveraiq^' ,
P a |e^  gue R. Btigirmúndó sóíicitó nue-
la carta.
Economía y confortables comedores.
se enseñan por método nuevo y geríec- 
j  cionado con el que los discípulos apren­
den ea muy breva tiempo.
Frofeseras g^trangeros
Se ááa itsílínes á domí-eiRo f  e» 1* 
Academia In lem a^sg l de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON, 3, praí.
pelarlo.
£»®fan©f6n."Ayería5defaliációñneg-. 
tro amigo psrticukr, D. Eugenio Medina 
Ramos, .apoderado de la casa Fuentes y í 
Tóbenes.  ̂ -
A la conficeeién djel cadáver al cemenie- 
vio de Sáü lü i’uel, que se verificó anoche á 
las once, asistieron numesesaB personsB.
Enviamos nuestro pésame á la fAmilia 
¿2Í finado.
' Aníofiio Pér6z Campos, 
qce habita en el callejón de Villszo, núme­
ro 8 sufrió anóahñ un ataque áe enagena- 
elón mental y pegó nn puntapié á «u «spo*
Ht Adela Bénitez Aivarez, ocasionándolo 
» ta  contusión en la región glútea.
Fué anxilRdo en la casa áe socorro dcl^ 
distrito de Santo Domingo |
Antonio Perez, hace algún tiempo ésía- « 
vo reducido en el manicomio de esta capí-1 
tal. ■ ' I
C a ? a  ®1 ® atém ® go é intestinos el para caballero» más baratos qúe en ñinga-1 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos. j na otra p&rte. Especialidad ea eordob0ses| 
C o m o  0 9  e ispera tsay  oaáísi difa 'de camisa. . f
va en aumento él número de eoncamidores •' ,
del Valdepeñas que la casa Gestino'vende.; B | i  M  M
Bill competencia en calidad y precio.  ̂ ^  B
Se recomienda no comprar aguardientes ' Ee veúden cúatro venlauss á dos hojas.
PEDRO FERIiANDiZ
N uoy® , 5 4
Salchichón Vich calar sopériOr á 7 y 
7‘5P pesetas un kilo. *
Jamones gallego',pdr'piezasá'4 pt8. kilo.
Id. asturianoB, por piezas, a4%5 kUo.
Salchichón malagtitiño elabórado en la 
casa 1 kilo 5 ptas. y 3 kilo» á î *75 id. id. :
Longaniza malagueña, i  küo 3 pías., y; 
llevando § p íos é 2*75Id. id. .
Chorizos d^ Cancelario á 2 *Í0 dpeepá.
Chorizos de Ronda en manteca un klloi 
4*50 pías.
Cajas de merienda con surtidos variados 
pava viajesfy cacerías de 2 4.5 ptKs. una.
SERVICIA A DQÍÍICILIO--------------------
Gran Gafé y
d e  M a n u e l  M e m á n  -
{antes de Vda. de Póncef
ALAMEDA, 6 y MARTINiBZ, 24
Servicio esi^iradó |  mpdio' reál Ij&sta la» 
doce del día y desdá ealá. bÓra én adelante 
á 25 céntiipos.
Vjno3,yJic ;íóf de.íódás .cksés y águál.* 
diéñiéfl legitimó de Farsjáa.p ,V .
Se fi?ve aquí la «rica Cervéz* Piiseúerrfi 
legitima á l e f e a i i é í . « ' Cí u ?  ! Negra» á 
75 «éntimos la medía boíeiiá.
EL MODELO
S T — < 3 - r a n .a c 3 L a ,— G T
Aquí se compran los sombreros y gorrasL<Mdk. AA 11  ̂1L> A.A A ̂  ..i  ̂ __
f  íép|»M03fia pá/ái toda» las carrera» 
de Me.«, G#eio» i5 ín^ualsla»
dirígida
D« A n t o n i o  E n i z  J i m é n o ^
Horas de cíase A© 6 á 9 de la noche 
Álamos, ^  tj úSíJwn Oqsf̂ Uo)
sin eonocer ia» diferentes clasés que dicha ,apaisadas,de nuéva eonptrpcpión y propias, i 
casa fabricá'tion sú esmerada elaboración y por'sú tamaño,'párá’álÉ&eenes.  ̂ ."'' 
pureza. Eu esta redacción informarán. |
Habidmela Emiiláng
PROPIA PARA VERDEAR Y EXPORTAR 
Los Í1 y lí2 kíiéé Ptns, IQ.
Descuerito 10 0,0 tomán&o 100 kilos, 
hacienda ^om^edíso.—Ea Churriana,
vamente el apoyo del presidente del Congré-
só para la formación de minÍBlerío, persis- 
liendo Canaif j  s en su propósito .. de deeU-. 
nsr toda, pattidit&ción y i^ñunclindole la 
renuncia déí$!8»g0.
Después U&inó Morét á Jimenó^ rogándo­
le cobtribajéra á constituir el g&biqete.
Jimeno contestó que le etá imposible,án-r 
te lá actitud ádóptida por Canálejas.
Gárciá Piiéto manilasté que ahora 
se dedicará á sus trebejos de búfeté, que ba 
tenido en el mayor abandono todo este úl­
timo tiempo. í
'R®fc®p@Msa] . • '
 ̂ El rey ha reéibiSóá varios represen ̂ an­
tea dél cuerpo diplcmáti®©,
' Má® Siñriei'om en
Han dimitido sus cargos les señores 
Montero Villegas y Látorré, , ,
'Ncr í'
üí í'Sa .ha; dicho eíÜQ.'el rey manifestó-ésta 
mañana 4  Mores iá . ccmj^sceM^ ctia, que 
veri» un caaalejista en el suevo Goblértíó.
Moret le hizo prééenie que eso le era 
diCícil." - . , , , ■'
X$sg|.’9fp!iazrf.9.géiiiM ^^ .
; ;'Se. éfiímá que Lu^úe mcéstrfeWa dísp^é»^ 
_tó 'é .décHóár la^gsepíáéióa ■ le ’-lá 'éértésá''áe 
íGaérr®,:éú éieáso-fie qué' se lé- obligará'. 4  
proveer las capitanías géneraiés vacantes
■ "in
Decían es|á i tarde ló*: répqbiicá.DíÚ*'• 
Salmerón tenia ayer na cppk'd^ Í |  
que ^oret difigió'ál Rey, pe?VEáÍirn#ón há 
aegádo .la especie, pues eoio, tuvo notini» de 
la Crisis por úa rseado de áteacifea qvíe C&* 
halíjas enrióle.,
• iV. .
Esta máfiána llsmébá la áléhciófij;^un 
che que peimasecló parado largo ?^tó en el 
-Poseo dél R'4üro, f'renté' Alá̂ é̂ ^̂  
quéfl. dé comilísa} y^pyó' áulOimédóáte 'y.lsí' 
C8yólu8ia4gsipne8'4f,,s|he. ..
, También ha dimiliso el Director general 
délos Repisiro»,
, L a  iíkl¡ni^3¡‘k.ff®pnibpo'a'».á ;
Bajo la pseVidentiia, deUSr. S á lm ^p  
rsucióBti esta tarde á las seis ea 
80, l|m |s.piíá repubíicánaV" ■
diacusíonéB acaloradas.
Alguien llegó á decir que Morét había 
déciinado el encargo del rey, designando 
éste á Monte»© para Is constitución de G»- |  
bínete.
Un diputádo-, alúdiendo á Romaaonss. í 
dijo que era príncipe de Aátuiia» de todos 
ios< grupos.
'FM SeHdlo ;mlabsíi»tóís''
Al proponer Morét á Montero Ríós íá de- 
pi|aáCíóú de Barroso para ministro,, elogió 
á éste Montero, auaqué mániféstanáo* qué 
él no otorgaba an represenlación á ningún 
amigo, y por tanló, si Btrroao aceptaba él 
caigo nollevaríá ál Gobierno otra repre­
sentación que la psopia.
Ha fallecido en esta Corte el señor doú 
Miguel Martínez del Campo.
¡:¡y ■ 2áO ff9Íy^O B t® »0? '.'■■ ■
Eft'lá có.^ereúciá btisténi'á'á por BÜbáet y 
Montero Ríos, éste lé dijo qúe no podía fa-; 
cicilita»ls ninguno de sús amigos par» cons­
tituir el Gabinete, ptiéi pá'reciale muy ori-
glnaj til sistema .do repartir, entre yarias-
personas la.resfccnsaMlídaá de los. Buseso», 
que puáíeísn BObsevénir, - 
. Insistió Moret, contestando Moníeye:
. Estoy resuslto á que nadie lleve al Go­
bierno mi viCiPíeBeatacióa. Como buen libe^ 
ral preotará apoyo al nuevo ministerio, 
ái0mp3!e que eumplá el programa dsl parti­
do, pero no qúiero ninguna responsabiii-i! 
dad en el Gabinete.
©&iÉá9t»of«
Aceroa de lá  cátáairole ecarridá ea una 
fábrica de explosivos, de euyo siniestro dán 
cuenta los periódicos diciendo que hubo 
doscientos, muer tes y centenarpi de heri- 
dOB,reoibímos noticiáe iélegráficás dé huezi
Origén comúnicándóñoB que íá éxplósióh i] , ______________
ocurrió en Djomúadt (Alemánial resallan-, |  basta psré la coñstruccióh^^^
y hé*' i  bre Ja yémbl» d'&.MazosyóK ¿n' é í
38397 
1 569(̂ : : 
ÍPÍ»54 
2Ó594, 





























Númkós véndidé» én k i  ádmiefisírácío- 
nes delMáIsga que han rébultádsó premia­































La D nesIdoaM á dlol 'Có¿ig?®ao
Ss dice que García PrietOTOcüpaiá lájfpre- 
sideacia de la cámara popular, ; :
■Suílt®».-(gí»
Se ináiea á Siiárea dé FigoeiOa paya lá 
Bubsecrslaríádel minleteiio de la Gober- 
fiáción.
' da miniffiti'oÉ'.,
M^téro Ríos sé á designar
miQistrós, elégáúdb eomo único ianda- 
mejáló, sú crtteiiú de que el jefe de le situa­
ción, eñcarg&áo da formsr Gabinete, debe 
lene» libertad eompieta para. la elección de 
eonsejeiOB.;
.,Al ánci.cbécei.,®Btuv|#rén en eas&fio Mo- 
rat ios; Sre?. Alba, y Ortega Mu-
m » t  ,
HQinaisoasiaa
A úRimá horp oiróuló ,el rumor de ,qúe 
Canalejas se negaba4  entrar en el Gobiei-a
00.., .. í.O í :
He'móé. :ié étimprobar la notíoil
j  resulta comphtáménte ioaxéeta..
hí-«i.®v«‘'®oht®»íiO" ■■
Korel b&Jlsv&do al rsy, sprobándolá éa| 
te, Is siguiente Jistaí 
Présiáeneia, Moret. ’
'■ Gobernación, Darrosíi^ r 
Gracia y Justicia, ^ornaaofiés.,
; Ĵ OBÍléÚtÓ, ‘ f '-'
'Éstado, Pértia .CabsaHéfó. ' ’ I
■ H*&emnde, 'lieú*irio‘'Del|ádó; ■ ■
Marine ¿ Áíba. .
Querrá, Luque, |
Instrucción, (vácáúte aofe),.; •!
Esté miniBtérlo Júrará maMúá y pásádb*' 
^Sepítisentará álléQorles, ' ■
' ■ Ai'úáih









^ , ‘ LC«.€r«eéÍJI,?  ̂ ,.
| i  diado oficial .pQb\^a..6¿h®íméyi dé sa­
quéate so-
g. ■, . , ... j . . . .--..-.-r-T ,-,v..Pa»6Ó 4e'
I' la's Moreras (Muréis)'.
Las reataníés ¿ishoslólones caiñeéa dep 
Intéíés g e n # á l . - ' '  . v
Elnuñvo mbkisleílo jurará hoy á k s  tt..
Spófi®*® que también lo hará el Sr, Ro- 
d r |^ S  lá Borboils.
' iMislíósl
El señor Franco Rodríguez ha dimltilOK 
el cargo, coa carácter irrevocable.
B erm sieltt
So'rúa sA.'í'dioé,-á-RóihS'aoneB bub®! de 
extrañsíle bastante que García Prlefe se 
,'aesér.a já formar parte del ..Gobierno.
. !.'IfedudttbÍementoéstá »ctiiud4el yerúé de 
MoMerú Ríos influyó, en Romanone» par», 
.renunciá? la cartera qu© Moret le bafcife 
ofrecido y que én principio aceptó.
Af^m& ElGhboi que í^opaz DPjmfflguear 
y Montero Río» apoyarán al Gobierno si és­
te so inspira en los principios demoeváiieos 
que foeróú eieújpre el programa del pertido 
liberalé
x<'SiáiBfi»<aú '
lo, queso oncuéatra ®ú Parts.
131 fioMetirno '
A última hora se afirmaba qu6 |ü lío  Bu- 
seria nombrado gobernador de Madrid.
; Oí?ecaScass - :
Cíéesequeel señor Rosfa®» relirarS la 
dimisión qú© lieae píeáéctadái 
Q aroá no]SEi$»>^á^ie3itoa probsahle» 
' '  liíflí«á9íí;4'Sabaler para el gobierno civil 
de Madrídi
Fareée cÓnflrmasse que Cobián será nom­
brado embajador deEspañaen Boma.
viÉMmÉ|>^éstpii«dítóítei»- ’... 
Romanones visitó buy al marqués de lá
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Sevlllái .
_ M M Jk'S Al ,á «AMA AM . ISA A A ̂  M árm, íMi A l A ^  A A *iL I I «S A  A l d i p i a l p s e  « I  « i l n i i M i s t g a d o g  d a  g o n n l a i » .
DOS EDIOIOHES DIA.BI4S 3 B l,F c ^ tila r 'Viernes 30 de Noviembre de 1906
Vega de Atm'joparaooma&ic&yga piopóeU.de Tánger, por ellaud S m  José el ado
to de no entr&r en el Qabinóle.
Deipaés marchó «1 Hotel de la Gaate- 
llana.
El conde no ocultó á algunos de cus ami* 
góÉ que ei|ért&c eoniidelraüiones hechas por 
llorei le Ireddjérón, pero más tárde^ iaé¿d de 
veflcxloílfir. detenidamente,^ decidió nOr <or- 
mar párle 4eí Gobierno.
l<ak m iu d i í»  répi^Viknin^^
Anoche se reunió lá íninóríá republicana, 
acoidañáo qtíé Lábra plantee én el SeHadó 
el debato politicón pidiendo exptioaeiones de 
la crisis.
^ Parece que, también lo^planteai^ Ofta jni- 
horia en el boagreío. '
i |e t i tn d 4 .je  C anale jiks
El Befiór ÉánáfejÁs'Esperará á conocer 
lae explicaciones que el nueyo Gobierno de­
be dar á. iaa Gortes, para &obÓ2iÍinWr á ellas
1906.
1 piano procedente de Melilia, por el va­
por Ciudad de Máhon, el afio actual.
2 cajas B. E. C. con 127 kilos limas de 
acero, procedentes de Marsells, por el vapor 
Cahâ  San Añionto^ '«i afio 1904.
b .bocoires G. G. con 3334 MlOs vino,'̂  
páocedéhte'fie Bdráeósi por el vapOr Santa 
And el áfiof 1905.
1‘Oja con 3 kilos impresos, procedente 
fie Hamburgo, por el vapor Me8stna,el afio 
190A.
^ & j a i  M i m i d i p » !
Operasiones efectuadas por la misma ̂ n 
[eldiafil:
INGRESOS Pesetas
I Exiiténoia anterior 









já e tie if i i i
■é ptbponé revisar lós presu- 
supuestos y las leyes econámieaii, láúdifi- 
eando loe j[)riinetos, feingúlarmente, de 
epaútós gastos se pueda.;
lidspués se désgloiárá el proyéctp de 
conBnmoB,encargando i  Azcávafe de propor 
ner la forma de lierar á cabo más adelante 
la sustitución. . s
H om lbxam leiito
Parece seguro que de la sObéeoretaría de 
Hacienda se ericárgjirá don Wenceslao Del 
gado.
«A. » '€ »
-Dlsa el periódico ilustrado que fia provi­
sión de la Presidencia del Congreio consti­
tuye otro litigio presunto para el nuevo Gn-
Pensábase en Gareia Prieto, pero ésa de­
signación ÓCalíonáría régasamente lá eiisi# 
dél Góbibirno; afiaí no constitúido. También 
eé pensó ea ©1 mááquésfi» laVe^’a de Am i­
jo, á fin de que vuelva á un puesto del que 
salió por un disgusto que nadie habrá olví- 
dadov= '̂'’ ' ■ ,
Termina diciendo A B Oque,>segúu se 
aseguraba anoche, Barroso negábasa 
aceptar la cprtera de Gobernación.
jffaévb ímiittisáeRlo 
El i nuevo ministerio ha quedado cossti' 




Gobernación, Qulroga Ballesteros 





A las doce y treintaminutos jurarna les 
tínevorminiatros.
Después dé lá Jura celebraron Coné|3luo
Gran Restaurant, y
Cípi iánb Martines.
. Sex’vicio á la ,lista y 
setas en adelante.
A diárió Callos á la Geaóvesá á pesetas
0‘50r«pióni i  .
Los selectos vinos Morilesü delcóáéchero 
Aleiaáfiro Moreno de Lucen», «e expend^ 
«n La Aleg^ia-T"!®» . Odamadas, 18
múñales ó vecinales, 
liafiopmcteién.-^ ■Habiendo solicitado
el Itiróctoiii: de la Red telefónica ds esta 
cindád la eorrespondientejmtórizaeión paré’ 
cruzar con un cable sobterráneo la carrete­
ra de Málaga á Alm$ríai,^or los pantos Pa­
seo de Sancha, Gaminp J Eíeláto de 
Levante, ha quédádo ábiert a en éí Gobier­
no civil unafinfCrmaciSón pública, por ©1 pla­
zo de treinta áías,§para oir cuantas lecla- 
maciCnés sé formulen en contra;* ;
En la .Dele­
gación de Haclenda,  ̂deben presentarse los 
^erédérós dé los áeficrei dón Fédéveco As- 
queritto y don Juan G&bello, delegado é in­
terventor de Hacienda que fueron en 1889, 
para manifestarles la proviáéncia díctáda 
por lá Rdpresentaéión del Estado én el 
Arriendo dé Tábáoos y Dirección Geceiral 
delTRUbre y Giro MUtuO en el, expediente 
de alcance seguido con moticú del robo ,dé 
éfeetos estancados en los Aimácefies de lá 
mlfma én él referidb afio de 1889, 
6 uf»«aítp.-7Ei día 15de Dicienxbrdsé 
efectuará en ia Diputación provinelál lá Su­
basta del servicio dé bágrjés.
Coat«flitaieiosi.«s.r-Éa la Beeretaria 
del Gnbierno civil se reoibiélon á^ér, cCn- 
testados, ios .cuestiónaviós pára sboprros á 
lós damnificados pCt lás úflimas tórkentae 
de Málaga,r Sáyálonga y Gániilas de Al- 
baida, -
OoÉalMtÓia.^^^ celebrado
seaióU la Comisión miktá de teciutámiéáto.
Oiálefáo#tfi)iÉ^^Sé há dtspnésto qUó 
las eOmpáfiiás dé (érrpcárriles implánten 
en lós cfoéhés de todas cláses el aérviciO fié 
cálefaeeióni» ■, ■ .í/-',:
Plankatap.—Ha Ingresado en el con- 
SevvátÓiirip dé Páiis, tras refiidás y'bíillán-i 
tés bpnBiélonés,nué«trapaiaanála eminente 
pianista Julia Párody .'
A lu m b ra m ts ra tD  —Ha dfdo á luz 
nü niño la señora del concejal de este Ayun- 
tamibhtp, donEQtiqpe Cáláfat., |
' Sejá énbpipfiuéaá^'’,..
i ia l ik .  -  t)é ségréso de su Viaje^á
52,50
S o d a .—Anoche se verificó la boda dé 
la señorita María Jiménez Troyano con él 
joven don Juan Cañizares Florido.
Felicifiádés.
In la g a d a .—El oéhode Diciemhré lle­
gará á Málagá 6l señor Prieto Mera.
FoMÉdoni*—Bl Boletin Pfioial de hoy 
ifisertá un efiietb del juzgado de instruc­
ción deis Merced, interesando la basca y ̂ Fincas, 
captura de Tomás Aguiiar Montero, Fran­
cisco Gaenéa Pérezi Manuel Peralta Pérez
y Antonio Órtiz Fernández, fugados de esta |  PAGOS
A m o b ^ a l d n - t f .  .Ma I « n o n t ó a  aoS.l».dM Mailn OiUío.!pea»ri„soiMgni (SoTlemUn).
el íñS tóSito  ISOê T ea loe moaiee díela-1 "»• 8‘í*”'** ““  «■“? á |  de an oideaaaia del Ayuala-
«ddi d«BlHU»4,abllea?oeUeaea,eeaee. ...................................
dido el |ee..ete. de apeoweheníeatoi' eo. f  CeMeeda.,
- - m t e i á . - E n  el Hospital Civil falleció* Total.................... .....
anteayer, yíetima de lá rabia, el vecino de¿®*iétencia para el 30.
Alozaina Francisco Bsrmúdez.
Este fué mordido en so pueblo por un pé- 
frb hidrófobo, eu el momento de librar á su 
esposa de las acometidas del animal.
Avhiltploíl^;—k*br real brdén ha iifio 
autorizado el ÁyUntamiénto de Pujeria pá- 
rá impbner arbitrios extraordinarios.
A pvoM aeirm .—̂Ha sido aproado el 
presupuesto munícifiái fié Vilianuevá del 
Rosarib. .
]^obi>4» «nPilanaB.—Lá pobre anciása
Cármeafié la Torre,  ̂enferma, sin recureos | por la Delegación se ha requerido al 
y sin familia, iúpiiea fié las personas bon-, Ayuntamiento de AÍmogía para que en el 
^*l|?!*** ll®úsna. tésmino de un mes ingrese en el Tesoro las
Habita en la,.éaUe de Mármoles núm. 64, aúmos qué en la actualidad adeuda por con- 
C iv e á io  Iféi^eántll.-Pasadom aña- pufflOSé 
fia domingo, á lás dos en punto de la tarde, I —
le; ¿élébrará jfinta general Ordinária en e l) Se ha declarado incursos en el primer
643,86
1.193,93
WÍ3MÉÉM UI^E8XÁa P A E A  ZBOMOS 
F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
D EP O S ITO  EN HlAkáOA: Cuartetes, 23
' Í>S
fiSección: GRANADA,;:Alh6ndiga nútiis. 11 y 13
1.837,V9Igual á. . . . 
á que aecienden les ingresos.
£1 Depositario municipal, Luis da Messa. 
y.* B.* El Alcalde, Juan A, Delgado, B#®**
Oelsgacién de Hacienibt
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en'éiita Tesóreria de Haelenda, 208.061,99 
pesetas.
Se vende un carruaje norteamericano
EN
d . e  l o s  l l a m a d o s  a r a ñ . a
EST A  ADMINISTRACION INFORM ARAN
INSTRUMENTOS DE FISICA, QUIMICA, 
CIRUGÍA t  MATEMATICAS 
ABTIGÜLOS VARIOS
Circulo Mercantil para él exámen y eproba- grado da sUiemio á María del Pozo Galvéz
éión dé cóentali y elección total dé .Diiec- 
fiv1á pOr éesación reglamentaria del Presi­
dente, CóntaddV; Gonsiliariú 2.° y Secreta­
rio, I,” y dimisión de lOi restantes vocales, 
ge«|ÍitiráV*;—Para' gestionar la'
y Máúuel Yelisco Burgo, por no haber da' 
tisféchó las innltás que en jduta adminís- 
trntiva fuéioulesimpuestas.
¡ La.antigua casa Rieumont
I Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR, S. en G., trasladada
i  calle de GRANADA, 31 [esquina i la da Galdeiería]
I Verdadera rebaja de precios sobie todos los artículos de este conocido
establecimiento.—-Lentes y gafas con cristales de roca, de primera calidad, A 
cuatro pesetas.
El sábado próximo ecbrarán sus háberes
ptbntá trámüación dé! projréctb de cánali- del mee áclusl en la Depositaría psgadniia 
ásción de parté^fiel rio Guadalmedica, de . de Hacienda desde las once y medía de la 
fine es autor, se éncu'ntra en Madridfioh ;mañana á dos dejia tarde loa individuos dé 
Joan Gairraseosá. : Ciases pasivas dé Retirados por Guerra y
O éniW ívaelóa d«  ol»rá»teífi»^
lIcB«.—La Gaceía publica una real orden] : t a j, «  ;
del ifiinisterio de Fomento, dispom®®fio iligeniero Jefe de Montes de esta pro-
i Venta de Cereales, Afrechos y Paja
I GARANTIZANDO PE SO  Y M EDIDA
* Máquina tritu rad o ra  para toda clase de semillas.—Servicio á  domici* 
lio.-“ FIazá de A rrióla, 14.—M álaga. ____________  ''
presentaron efi las inmediaciones del corti- 
fo que habita las dos cabadeiias que le fue­
ron sustriidas en 5 de Septiembre último, 
i Créese que los iadrones temiendo ser
rn a X d e  m i S  descubiertos han llevado lap bestias, al
á partir de primero de Enero próximo, pz ^  f  adjudicadas lás subastas de mismo sido de donde se las líeváron.sen á cargo de las divisiones de tiabzjos Apróbádás _ . . .  ^  *
hidráulicos la conservación y reparación de menudas á fayor de don
tédas las obras, hidráulicas éonstruldas por Joan Vera Miuguet del monte denominado 
ei Estado y la inspección de las que de Corratraca.
explotadas por empreááa ó pártiénUres
iienfiá fié
cubiertos i desde pe-
, R sig la» .—Se han dictado por el minis­
terio de la Gcbemación algunas reglas pa­
ra la^reuóvación fie las Juntas lócales y pro- 
yláclales de Reformás áociáles.
Osi?0ál«s;—̂Durante; el mes de Oetu- 
]bré último entraron en Eflpafta,proe6dente8 
fiel extraejéro, .7 6S 9,421 fcUógramos de tii- 
gói559, SOfide cébaday 5,557, 113 de inaiz, 
Jyiíitii d«  f 0«t«Joé.-^Ayer jueve se
OcnpaelÓn.—En ^efiarrabía le ba sido 
Óenpada úna escopeta á don José, M.* Gasa- 
sola Darán; en Peñarrubiá una fsca á Anto­
nio Portillo Galván y en Tolox dos eseope- 
Pórla Dirección general de la Deuda y tas á Franoiséo Tidales Fernández y Joté 
Ciases Pasivas ba sido concedido el trasla- HiliáO Fernández, 
do de háberes i  Cádiz desdé estáprovineia igQClfiiiásdo.r-Ea les Portales de la 
de las penslónislas doña Esperanza Mora- victoria, de Campanillas,ha sido preso por 
ks Gutiérrez, dos Ramón, don Cipriano, civil él reclamado por el juzgado
doña Msria Africa Ramona, doña María 
Africa Manuela Merino Morales, viuda y 
hfiérfenós del primer teniente de la guardia 
civü don Ramón Merino.
de Sto. Domingo de esta capiid, José Alva- 
rez Gátcia.
9 i m A É W u m m w w m m % m h m
RcpnV tisÉ—En lás alcaldfas dé Gútar, i 
Gnío,- AigstQcin, Cañete la Real, Manilva, 
Archef y Árehidona se hallan al público 
para sfi exámen lós eoriespondientes ié- |
I n*«tnn AaÍ4 contvibflfiiófi. i
«ifflwJa® pfiLbISo©.--L68 vecinon 
fié lá cálié Réíii fia la bariiada fifil Palo se 
aueian fiel cea«nrsbié abandono; en que sé
halla dicha célléi llena da lodo pestilente y i t^aé conwatefios. 
que hace neoesarío para pasarla el u í^ |ié | Elcencierto en Gesvantéa le fiérifiéftri él
Italia es (|sperado en Májga el doctor Gálvéz |,eunióeii el domicilio del Sír, Óoux la Junta
Qinácnero. |  Permanente de fei,Í:ejos,prrá .celebrar sesión
■ ÍÁf#ácólfiM.—PÓV infringir que coácuMÍéron la mayor parte de los
nanzás municipales, b» iido denunciado á|yvéaiési
la alcaldía José Barragán, dueño fielpues-| Se trató extensamente dé la combinación 
to fie Vérdaras dé la calle de San Juan, nú-i taurina para lás fiestas que hayaufie csle-
mero 1. Ibrarsé enél mésde AgóstO, del próximó. au« «yaacwjiyuuaouacv J «ai '«..nai.vISnKAn frannaa
;P9alH f«ccIóa.--La brigada sanitaria|«fi®* . i it * « í pastos dría  contribución. r ,
hft desinfectado hoy la casa núm; 19 de laf En la sesión inmediata se ocupará la i En la de Igualeja se encuentra ssímis- | F B m P I G S .
Plaza del Ciíeo. |  Jnntá dé los festejos dé irivieino. > mó ei reparto vecinal par» cubrir el déficiti de esto puerto si 10 d® Diciembre
O o iz a » í t l» ía —Mañana sábado llega-í A ée ia« iitíiia  d®I 4#«baJo .—En: é l i  N u ¿V é  p® át6ii.--"A propuesta del se- psrk ÉIo íaneiro, Santos, Montevideo y 
rá á Málaga la noúble concertista de planof Hibierno civil se hañ rejibldo hoyóos ñor AdministrzáOf Priocipál de Málaga, de 
y ckvecin, Wanda Landowikz. procedente é los.accidentes; fecha 25 del coraieate, .ha |
dé Lisboa. I por loa obreros Antonio Gallardo wanzález, peztón de correos de los pueblos de Bena-| ■ ^ m i r l
El púbiféófié lá'capifat d é ! « o  duMtá-;  ̂José CÓrdoba^Gonde, S llva^n ta*  Genalguaéíl yvJúbriqüe, J1 vtecino g,i 12 fieDioieiembrcparaM«lilla,Ña­
uó la acogió con ©niuaiasmo, habiendo fiél>¿M*)Suel Jiménez Padilla, José Carnero del último pueblo tfon Antonio, Medinilla Qj.í|¡¡| y Marsella con traobordó en
t^ifio que das dos, conciertos más fie lól '
P a v i m e n t o s  S i f i é m e o i
DS
liozálees HIdráulioes
piB U JoeTA iTítT io o a  
M a c a o s  iB c o s 6 i f i s s s
m i i s v .
biselas (to s^evé d® ve 
idéalos j  deoorafioB.
«  m^úmOmm « •  Onn 
Al^Sfaik—Inedegoi desmont&blM. 
—IstNtoros f  toda ^aae de eompa- 
ds ssinsnio.
ffte le eefíésá
(b m  tfpétetos *  <«fci
rfbSfvmütfte
S E  A L Q U I L A
un espacioso almacén propio para industria 
6 fabricación en calle de AUerete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corch(>; calle de Martínez de Agui­
iar (antes Marqués) núm. 17.
Y á todo esto «1 gualdia mnnicipaL.cO!fló 
ai tai cósa; T el harséúdetó, teniendo íi^piá 
lá puerta fie la calá ,fiéí Bénitéz; yá b | 
lOnroplido-aufi’é^eL
id  aé le parecé áí alcalde? ,
stdl5,®»d^»ieiP .M®n«ój0 ..-- 
Son mucha» la» hojas que el Sseretariode 
la Junta Provijqcial del Partido de Unión 
Re®ubíica‘na há recibido suscribiendo fl 
S eL sje  al Sf. Aíciíéte y fi la Janta Gen*
?^Se ruega á íoAób loa orgAnismoa del par 
tido, centros y cóí-religionazios, que remi- 
tan á la mayojf bíévódad á dicha Secretaría 
la* hojaj^qúe tefijgaa ya armadas, para dar 
«uenta dé laá áfibelionés eú lá próxima reu­
nión de la June» Provincia!, qúe se celebra­
rá el día 2 dé Diciembre y énviarla á su des-
■ 010 mSi$aw.’'^Sé'há'deeMrafio franCóy^ 
segistrable el terre.no que compteodíah las 
minas -«C<insuélc», -«El Rayo», itPaloniero 
Sexto», ĉLa Gloriosa», -«0»» natural», «Sap  ̂
Cáilbi», '«i^aa pefiró.Alcántara»;! -«San Jo­
sé», «Begoña», «Nuestra Señora del Car­
men», «San Antonio»;'«¡Gonchí», Rafael», 
«Conchitas,-«Isabel»*, «Alí», *®f®;®áín8tia- 
ao», «Carmen», «Bueno» Alrei», «Cadete», 
«José», aCatalina», «M;* Fétnanda», «San 
Juan», «San Fráneisco Javier», «Esperan-? 
za», «Rioboo Castillo t  C.'‘»í «Amjfiiaciq- 
net 6 Fortuná*> «Los Moqaitos»; áMl^», 
«Presunción», «Járl»; «Défia Lülsit»; ŷi<í-v 
toríana», «íLoréíízi», «LfiAbúñfishte», «Je­
sús» y ,,«DomlQg!0», tófiaé fiél tósúiiíio de es­
tá pirííVíécia. , ,  ,
b o o  0««ufilas!^t00 .--Va»ió» alumnos
domingo.
JMaaffitffa stoVeia,
, en inte»lnld%d, cesando, en dicho MarseÜa fiara'lói puertos del Mediterrá 
uyjraicB fiérez y Fran(úscó Clar(3i GaiCiaW | p(|pr|o don Teodoro dé Mpiina Añóiú,.qtte |ó  figo;Tndo*Ohfria,> J^^ Australia y Nueva
l > e  M a l i l l a  j s i «eño? Medinm» ha de pernoctar todos ¡ El vapor trasatlántico franca
A ) i | '- t . |^ '¿ ¿ _ i i |  -íHlk^haéntradeennu€str<).:pueító-6l,ter-..le«ídi«spjeM^ | « E S  4 ^ O E S
r Maaffizsfa f  fpédéito toglés núm. 92. [de lubrique. 1  saldrá el 28 de Diciembre para Rio Janel-
S í í í í l i d í  C  sido dados de alte en este H ^ p i - | , la cAFC0l.-^Ea la cárceL.(to^»re- Jfo. aastos, M o n te v i^  Buenos Aires.
Hat- 1i  débiflirféfeíláei- toí .Pillíar. y pasaportados; par» San Fer- quedado recluido Alonso Parras Pé- Para carga y passga dirigirse á su con-
^producimos oy, _ „ _,. , j,, _ nan|[(|fion4e se iccorporarén á sus respee- iez,por hurtar una cabra al vecino dé la vk signatario D. Pedro Gómez Ohaix, calle de
- tivflphuiiaés.el cabo dé mar de segunda dón Ha de Júzcsr Antonio Fernández Marabi, JoscfáiUgarte Barrientos, 86, MALAGA. 
Wefillsslao HernándexP^ez y el marineio Hjgho ofeUrrídó en Octubre pásadq.
;j:'ÍEa cnaútfi al snlUial n o h a  'podidó sér 
once fié®^iifeat»dó por la potísima razón de qué ha- 
Imañana, tendía lugar: en la Comandanciá ;;|,{a sido ya cdinldó por parte dél yócindario 
en la reglón malar derecha.  ̂̂  Marina él acto de déclaráclóm fietósciifi- á Uno fié éUyo» cárnicerés
Salvador Haiz Pinto, distensión de los li- , |0g en el alistamiento, dé lá̂ .
gamentOB de la árUculación oárpiana deré- í j^,niada para el próxiiUÓ año dp 1907. Fi^» ■ htiétar ulantás fié Vid dé
cha, por calda. ^  , U r f n  el tribunal el »éfior Comandanta^:
Eaia dai distrito de U Merced. , |  Marina, presidente, y vocales el señor Juez detéeldos Juan González Sala-
- municipal de la Alameda m r  y José Muñoz Martin.
j ^ o s é  I m p e l l t t i e i P i
M É  D lO O-Ol B  ÜJr ANO
Especialista en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es­
tómago.—Gonsulta de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales,
éión, el folletín oorrespondiente al día 
lyer*-
I
Antoaió ebronado Clemente, de una hé _____ _
rida por %oifiedúra de perrb, situada en él, Ayuntamiento, y ¿sísllrán dos
lado derecho del esetotOi.
Felipe Tínpr Rodiíguéz, hérida por paor- 
dedura de perro, situafia en el muslo dé-? 
reohó. V /
José Gómez Pérez, herida en el lado Iz- 
quierdi» de la región glútea, ocasionada 
tomblén p($r un perrito.
£l,O |Féu |lo  ;R0er0atlVP>r^^ 'Círcu­
lo Reékeátivfi'Mlretb'ha eiégtdofia siguien­
te Junta Directiva.,
Presidente, don José Here¡lia Leal; VIpe 
presidente, don Fernando Ricei; *T®,®ú'®|ú» 
don BernerfioHlvera; Sscreíáfió, don Fran- 
eiíco, Santéna; Vbaala», fiba Antpníp Ra­
nea; don AHtonib 'Vílfaíbé, don JnanT ér-| 
nindez y don Lpea». Muñoz'. ;, , |
Óavtá d'0 n n a  m ádrrn .—Sr. Dfrpetpr |  
de El. Popui-AB.. . ; f
Muy ^ í. mío;. H^isúfifi léî do e» el n.*?26 | 
fiel lunes último, fie La Union Mer<^nUl \
dicOB militares para el zecónoeimieBío fia
jós ittdivíc(uos que aleguen inutilidad
■Siéiii-:, ,5 . '
Catralloriso qtt0"]fi«»00éií.-^El vé*' 
pino de Jimera de Libar Bernardo Sánchez 
'^Carrasco ha manifestado á las autoridades 
' fie aquel puéblo que en la noche anteriór se
_ _ | M A I » i a i A S
dsypfiiio j|j|lNoi^0^(a(
lyA m A ploa
|)p?»BrC0N8TRUCCipií Y TÍKXSll^'
HjimiOMIDOERflUSjiiBLOIIESITtBLIIĈ ^̂ ^
r  J fap| io4 I)e^ ewm̂ ^ ^
0ENTAS AL PO| MAYOSY MENOt ̂
irinos líe J , Herrera Fajarda!:
CASTELÁR, 6.-HALAQA
s o c m T É  .
T &  A.PAVIN DE LAFAR6E
Cementos especiales para toda eía> 
. fié de trabajos. ■
, Las fábricas más importantes fiél 
mundo por su piroducción y bondad 
de sus productos. Producción  ̂fiiarla 
más de 1500 toneladas.
Representación y depóeít^^ !.
lebribdi dé J.
CA8TÉLAR,5
$8 alquila un segoniio pisa
(RCis M t  Ufarte Barrientos, 26
58 BL iĵ ANTO DB JUAÍIÁ
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dé los centros de enseúi»nza ae negaron hoy |ia  noticia con el titulo «Dados Up «lt«» rés-1 
á  entrar en las clases so pretexto de ser dialpe¿to 4 los prot^goniBísis del suceso ocnni-1 
deflestá oficial. V |do en calle dé Csflaveral el 10 de Septíem-*
ISA qtzé «e v e  hftllAs A lA neñoH tft de  A ^ m a llla e
M 0jo v 0CÉ:o.—Está bástante mejorado! biféúltimb,me veo en la precisión de recurrir ¡ 
3© su afección gripp»! el vice-aeéretorio de J á aated para nVí® ® kisn dé cabidaien ]
Iji A-u^enCi», don Eduardo Sarri*;.
1^  celebramos.
marchado á BiIb»o el jo- 
ven oi3c1*l wde la marina meríjaníe, doc
Agustíb Utrera Chié^bós.
A  T 0 ío x .-t“3 a marchado á Tolox el
las columnas déí pertÓdicU dé sufiigna di­
rección álOvCiguien^. , I 
Que el úaieo dadofie alta lo ha sido. An-1 
tonío Romero Erpaña, pues mi querida hija j 
Carmen Ajjailar Páírá contiána graye, | 
hasta el extremo de recibir loe alimento»
dox.-r-H* itilcongran di^^ virpérae de sufíiff j
de fondo» ®úQicipale» de V ^  ópéracióU más de lás que ̂
1 Maímal Mû a.contadorvilla, don anuel
D 0fnn©J6» .—Ha .f»Uecido en Alhams
(Granada) el señor don
i£ie fiel comerciante de esí» capital D. Die­
go, á quien enviamos el pésame
Hll T « lég p a f0  0a  M ^^rméntím , 
Bvjó este titulo ha recopilado en un folleto 
interesantíBimp don Alberto Mirét'Ia fioles- 
éión fié articuibs qué nublieó aa nuesíio.co- 
lega Telegrama del Bifft tratáú.io de tan im­
portante sauato. ,
Damos las gracias al autor pór ei ejem-
llévasufirldáB.
í^mo no creo sea justó qué uU individuo | 
qUé áíl*®% Dí!á :inbrádá con no buenos pfO-1 
pbiub's, qúe intéista violár á una dóacelli y | 
la hiera á |B,|SBaiya gravé'manté por no ;
traosigufr cOn sus ̂ infames déseos, goefifie
iti.ABÍa.1 ÁAntft niA i>nnalft .«ñ me !
-jplar que se ha servido fiedicaínos,
l l 0íO 0él©»í*ai.r*?ú* haber traosou- 
rtÍAí) el plazo reglamentario, esta Admioiz- 
traeíáB de fiduanas ha declarado la prqce-
pfrfeeta libertad, como me conato, f̂e
oCurrefieoír............  -  ̂ ' 9
¿Dónde estála fiimión dé la Justieia?¿dóa-1 
de el correctivo á , que se ha;hech<ii aeree-^
doj? . ' ' ,
Dispense usted Sr. Directo/ y b̂ esa bu •
;;uaQÓ A«a Porros'Paíwpos. |
Cañaveral núm. 8 |
De ser cietto lo qué se^firmá eU lí| ante-1 
rior, c^ta, nos pareen itnuy jastás las que-1
denoiafie abandemo de la» merc&ncia» fiuefjM qué éa ella »e expresan
A ®ontiAa«aíúú se expresan:
(Ooricluéión)
14 1 kilos esteriUa» de palma, procedente 
deJUda. por cl vapor jBfofiwg jwíI, ei afio 
próximo pasado.
2 cajas P. M. con 46 |cilos vino, proce­
dentes de Oposto, por el vapor flémWi», ei 
año 1903.
2 cajas con 16 kilos moldes se zinc, pio- 
eofientes da Liverpool, por el vapor Vifredo 
el año actual.
ioAfco» vados COA 4j) kilos, procedentes
|S#la.—FOf día del iñímate don Al­
fonso, las tropas han vestido hoy de gala, 
ondeando el pabellón nacional en los edifi­
cios del Estado.
^ t^ e l0dsifii # p o t0fiáolP0 d é  IO0 In - 
ftop.-^Todos los niños y niñas pertene-j 
clentei'ála áección áe Aniigos Pjo|óc;tores, I 
que deseen adherirse á lá éxoorsióu proyec-;
tada por esto Sociedad para mañana do­
mingo. pasaran i  inscríbiiae durante todo 
el dlaide hoy en las oficinas fie esta Sode- 
fied, 4 üe fié SentoLúcia, vî tUf \
La madre de Juana era deíi^as personas que creén que 
todo se arregla por sí solo en eÜ^undo; de suerte que para 
ella íesultó la cosa, más natu ralel qiie su hija volviese so­
bre el.primer propósito yaceptára á Delamara) pues según 
su modo de pensar, semejante determinación resultaba de 
la fuerza íntima de las cosas, desde que la sociedad moder­
na, suprimiendo, porque sí, los matrimonios de amor, no 
patrocina niás que los de conveniencia.
Hizo advertir al joven magistrado que no desesperase 
de sus intenciones, teniendo de su parte á la familia, !# 
permitió que fuese á su casa al siguiente día y le invitó 
además á comer con el tío d« Juana.
Tratóse de política y de literatura.
Delamare aburrió de lo lindo á Juana, por más que ella 
reconociese que no se expresaba peor que cualquier otro, 
aparte el abuso de máximas y sentencias morales que en 
la conversación introducía cual otro Pero Grullo; tanto 
que á voces hacía dudar si hablaba en serio.
Esto no obstante, manifestábase identificado con mu­
chas de las prácticas modernas y sin el exagerado apego 
que, como resabio de estudiante, mostraba á la seriedad 
de la toga podría ser seguramente persona agradabilísima.
Una vez en el seno de la confianza, el hombre fué ma­
nifestando sus propósitos, haciéndole entrever á Juana un 
dichoso porvenir tal y como él lo vislumbraba en alas de 
su ambición.
Ella apenas si le prestaba oido.
Podía haberle abierto el paraiso, que á condición de ha­
bitarle en su compañía el paraiso le hubiera disgustado.
¿Qué importancia podía tener en realidad para aquella 
mujer desilusionada el ideal de un magistrado que empe­
zaba por hablarle de la vida de provincia?
Juana, sin embargo, se animó lo suficiente para dejarle 
en la creencia de que aquellos propósitos é ideales eran 
también los suyos.
Los preparativos para la boda se hicieron á toda prisa. 
El lío de Juana, á  pesar de no ser rico, agregó 30.C00 fran­
cos á la dote en brillantes que ofrecía la madre. La firma 
de los espósales se festejó con un té, al que asistieron los 
íntimos de la casa. Y se bailó.
La de Tramont, que era de los concurrentes, hubo de 
preguntarle á Juana por qué estaba como distraída.
—No sé—contestó sonriendo de modo extraño;—me di­
cen que es preciso bailar y bailo!...
Su interlocutora la dijo después á otra amiga:
—Me parece quemo va muy contenta al sacrificio.
La de Tramont siempre se había manifestado opuesta 
á aquel matrimonio, considerando que una joven de las 
condiciones de Juana, de familia tan  ilustre y de hermosu­
ra tan perfecta, encontraría para casarse un príncipe cual- , 
quiera, como su amigo el ruso que por cierto aún no h^- 
b ía  dicho ni sí, ni no.
Dos opuestas corrientes se disputaban el alma de Jua­
na. Una, la más impetuosa, la arrastraba de continuo, an­
helante y destrozada, hacia Marcial: era el apetito de la 
carne, el incentivo de la pasión. La otra, mucho más sua­
ve, impulsábala á los brazos de su madre: é ra la  resigna­
ción y el sacrificio.
Al terminar la fiesta le preguntó la de Tramont:
—¿Ha extendido usted ya las invitaciones?
—Eso corre á cuenta ele mi madre.
—No «e olvíde, sin embargo, de mis amigos, el príncipe
ruso V Briancoü.
—Y á propósito, ¿qUé han dicho de mi casamiento?
—El príncipe está desesperado; pero se alegrará de ver- 
la dichosa.
—iGuánta bondadi
Juana esperó ansiosa que su amiga le hablase de Marcial.
—En cuanto á Brianoon, querida, me ha dicho que de­
searía estar en el pellejo del marido; pero qué no posee las 
virtudes necesarias en un marido; le gustan demasiado 
las mnjeres para querer á una sola.
—¿De suerte que mi matrimonio no le ha causado sor­
presa?
—No tanto, ¡por Dios! Aquí para entre nosotras, me pa­
rece que si tuviera usted quinientos mil trancos de dote, 
quien pedía su mano era él. Pero, ¿qué quiere usted? hoy 
todo es cuestión de cu3ríes.
—¡Pobre de mil—murmuró Juana separándose de la de 
Tramont para ocultar su palidez.
■E
<
D O B ^ E B I C I O N E S  D l J i B l á S
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONE .. «r PEDIJD SIEMPRE
La Emulsión Marfil
^ o p ' u . l a i V i e r n e s  3 0  d e  N o y i ^ m b r é  d e  1096
e & m d L o  tieiié 
B o F F e l l ,
^n.José MúÁ'iaMmioíia, Ho^ital dél Buen Suceso.
Treparais con MctfU psrs it Itísais it Biralas. esa jnpsfsjits; ii cal; $e$a f Saap
D e p ó s i to  C e n tr a l:  t .a b o r a t o r io  Q u íit iic o  F a r m a c é u t ic o  d e  F
, -  Tremíais ea la Cxpŝ cUa le XU}mííÉí
e l  R í o  '^ '> u e r r e ro  fB u /* e 8Ó r d e  ^ o t m é X m  ^ a r ñ l )
; ^  C er t ific o í ‘̂ Que‘iabienaaiempléadó eü ia consulta^pilblica ■ del Reaf 
hospital del Buen Suceso Aa J E m u ls ió n  M a r f i l  a l  G u a y a c q l ,  hei 
podido apreciar los resultados rbeneñciosos obtenidos-^en la convalecencia, 
de las afecciones ^ p a le s  con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberctüosis ;gaimonac, y  muy- especia^epte en las afec-  ̂
¿iones óseas-tuberculosas., ■ i¡
i., Y para<que consté, y á peti‘ci(^ ';jfeO ií^^^i8^»íc^ido laj^rp^épte^ft
■ C o m p a ñ ía ^  ^ 2 . — M A L  A B A
* > -
íl :
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de 
•astafio se venden á precios económicos.
Darin razón los Sres. Hijos j  Nielo de F. Ramos Téllez.—Má­
laga.
SBoasaKjg
^ ^ e r o b e n o - L a s a
MedlcamsRto especial de la pri­
mara dentición. Facilita la salida de 
toa dientes. Caima el dolor y el prurito 
de las enclaa Previene ios accidente* 
de las denticiones difíciles.
OC VeSTA t¡¡ U S FAümACIAS
S  á  § -
-  ®  ^  O
M  BHETRA
S  ' Préstala, V ellja  y RmonesCPíAlfag y aren llU s)
I S % 1  ^  IWñliES DE hÉ  ORir4H
Al por m ayor: S . XiASA
Laboratorio Químico
-----—MÁLAGA-
»  ' w  .'9
I .  1,̂  s S“‘f I—í fT? « m Ii O ® I“  Q
O í  ^
JS> c8 ^— ■ ‘ » ^
del Doctor W . Stakanp* 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y aún antes,
« .Aojándose un vello ca- í^ ,^ ^ p tib le ,q u e  con- v in iM o s ^ n  pelo, crece se^umatp^©, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. De venta 
en Málaga en los princi­






ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
L o c i ó n
C ^ p i l a F
Antiséptica
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDWERK 
Plaza de Jucibay, 9, l.°.—MALAGA
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D io s  y  S a tA u
El lacayo de Marcial no tardó en faltar al secreto pro­
metido. Guando á la una de la madrugada volvió su amo 
en compañía de Margarita hízole seña como queriendo co­
municarle algo de misterioso.
—Habla—dJjóle Briancon mientras su querida entraba 
adentro.
—Es un secreto, señor conde. Me han hecho jurar por 
Dios y por los santos que no ^iría nada.
Marcial estaba seguro de que el secreto tenía relación 
con Juana.
—¿Hablas ó no?—íepuso ya con impaciencia.
—Esa señora ha vuelto—dijo el negro.—Estuvo como 
u n  cuarto de hora y ha tirado á la chimenea cuanto encon­
tró  á  mano; lo digo para que no me echen la culpa.
Vendiendo el secreto el negrillo se exponía á perder el 
alma por faltar á los juramentos hechos; pero á él le im­
portaba más la colocación que su alma.
•“ ¿Qué ha quemado?—le preguntó Marcial con viva cu­
riosidad.
—No he podido verlo bien porque yo miraba por el ojo 
de la llave; pero sí estoy seguro de que tiró á la chimenea 
un  libro, unas flores y un medallón. En cuanto se marchó 
procuré salvarlo  que pude; pero, por Dios, no le diga el 
señor conde que se lo he contado yo, porqué tiene una mi­
rada terrible y temo que me pegue. \
El tuno del lacayo se guardó muy bien dé añadir que 
fijperaba cinco luisas. I '
Marcial se puso á eseribir la siguiente cisirfa para Juana*
«Continúo esperándote aunque inútilmente.  ̂parque se­
gún parece has olvidado el camino de mi casa íNqi me con­
formo con la idea de haberte perdido para ̂ i'̂ iáip̂ ii 
«¿Has podido imaginar que ya no pienév éá fí? ¿Cómo
: fe
C U R A C IO N  S IN  SO N D A R  N I  O P R R A R
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las, 
dolencia? de la uretra, dé la próstata y  de la vegiga. Seguras, disolventes y expelentes de los,UUlCIXUct:». UC líl UlCUrt, UC.i  iivju w  r --, ----
cálculos (njal de piedra) y  de las arenillas. Dilatadoras de las^iredieces uretraks* Curador^ 
del catarro veidcal, congestiones, infartos, de la retención y de incontinencia de orina. Cál- 
, culos de los riñones, orina, turbia, fétida, (de mal olor), con pos^ blancos ó sanguinolento^etc. 
«Calmantes instantáneas de los más agudos dolores y  del deseó constante de órinar». Fras-
* Consultas gratis personalmente y  por carta al D O C T O R  MATEOS en el GABINETE 
M EDICO AMERICANO Preciados 28 i.;® MADRID. Gran centro.curativo fundado en 1790 
y  que cuenta en su personal facultativo con exelarecidos especialistas en cada ramo de la cien- 
clámédíca y  con los máS'modernos adelantos de instrurpental ,F¡ara la exploración de las « ;  
fermcáades.
En lOOU peaatas anuales sé alquila
)) eómada casa de campo, de inmejorables condiciones ,higiénicas, 
i  dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho 
habitaciones en planta alta, cinco en la h»ja, cuadra, cochera, 
corral para gallinaa 7 media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón eh esta Administración.
VENEREO Y SIFILIS
BN TODAS SU S MANIKSSTACIONBS 
N n eslro  u lótodo cu ra tiv o , ráp id o , 8# ® ^  Y secre to
En las enfermcdades'infecdosas créese, por ,lo regular, que q^rtar un flujo 6 Hacer desapa­
recer rápidamente una manifestación externa, venérea 6 sjñlítiiia  ̂ siempre trae conseéuendas 
funestas, pues el humor cuya salida se evita. Se acumula en otro punto, produciendo otro mál 
gráv¿ En parte hay razón én ello; téngase eh cuenjtó, que para atacar toda dolencia Infecciosa 
y  especialmente las venérea y  sifilítica, no bástarapára la curación el; hacer .desaparecer, la 
manifestación externa, el flujo, úlcera 6 bubón, sino; que teniéndose, presente que Iq sangre «s 
f  lá primera que se infecaóna por el virus venéreo ó sifilítico, á su, depuración debemos Atender 
5 ’cóÍb teíla urgenda, puesto que en ella están los gérmenes quejhán determinado la manifesta­
ción externa. En esto fundarnos nue.stro método s,in pelig;-Q y  rápido. Cortamos la purgadónó 
gota con nuestras «Cápsulas Koch»; cicatrizamos las úlceras ó escoriadones, y  resolvemos el 
bubón Con nuestra «Pomada Koch»; pero en todós los casos y  desde el primer momento, admi­
nistramos al interior nuestro «Depikativo Koch», lógrando po'r este método que nuestras cur?-, 
dones externas sean «rápidas», puesto que hacémos «de.sapareCer ep poCps días» todos los sín­
tomas, ?Ín temor alguno dé que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, yá qM nuestro 
«Pépurátivo Kóch*, que se usará por algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
dé Infección. Recomendamos á cuantos deseen curar «radicalmente», combatan siempre por 
igual la manifestación externa y  la interna, único modo de quedar verdaderamente ’ curados y  
sin temor á Ulteriores consecuencias. Al usar las «Cápsulas Koch ó Pomada Koch», siempre 
deberán tomar á la vez él «Depurativo Koch». Esta es la forma de cúrár pronto y  bien,̂
l^S «Cápsulas Kodi» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y  el «Dépa- 
rativp koch», 10 pesetas caja. Se venden en todas las acreditadas Wticas del mundo; mas si 
I éñ algún punto no se encontraran, envíese el importe de lo que se desee al DR. MATEOS, 
Preciados, 28 i .  MADRID, y  éste lo hará remitir á correo seguido y  certificado.
4* C n ii'ian ^ í&  i  la d aas  médiea y a( póhlico «n ^en®ral
i O B  L E C H A Ü X
^ {w éa tiv w i ' ..
•ls»'yaáaáa<íi«a.''’'^
Alperzo j  comida
POY cinco Ycales, en casa puU- 
culav.
. Esmerado trato. Se garanti­
za la «atisfacción del püpilo.
En esta Adininictración in­
formarán.
eaa« p a r t í
desea nao ó dos ca1>al eres, 
estables, con asiitencia 6 sin 
ella.
Informarán en esta Admi­
nistración.
Se alqiüiá
nn piso bsjo en calle de la Vic­
toria^ núm. 40,
Darán razón en la tienda es­
tablecida en dicha casa.
D *  i n t v r é i a
La Srta. D.* Isabel Benitez 
ofrece an aervioio al público en 
general, de Corsetera.
Hay que. ver para apreciar la 
bondad y equidad del trabajo.
Pasaje de Latios, 3.
DEPOSITO DE cementos
y  C a l  H i d r á u l i c a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
I Romano superior. . . . . , arroba 0,7Ó pesetas.
Portland > (negro y claro). . . . .  » 0,90 >
> * extra (blanco) » ] ,^  »
> > (elaró)para pavimentos. . . » 1,— »
Cal Hidránlioa. . . .  * ; . . . . .  » 0,90 »
L a  Concepción
Oasá de familia de Rufina 
Victoria.—Habitaciones amne- 
bladss con ó sin aaistenois.
Vistas A calle 6ranada.-r~ Oál 
derería núm. 13.—Málaga. .
S d  e«fiieá bailbXta d o ­
ñea amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Sagasta, 3 ..
P o p  w a g o n e s  p r e c i o s  e s p e c i a l e s
 ̂ Portland de Bélgica, clase extra, lo ibejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o o ó  óiatz R abió---H iiorto d o l CoóidO) IX—M álogá
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
S »  veradon vados» tro ­
zos de estZnteríss y moRtfado­
res, una puerta de cristales, Un 
freato de aparador y 40 metros 
de tubería para ga». Informa­
rán D. Juan de Anetria núm. l. 
(Martiricos) “  *
: gg medkadones que se emplean y  lecomiendan eh el GABINETE M ED ICO AMERL 
C A N O , Freciádos, 28 i.®, MADRID, NO SON DE COM PO SICIO N  SECRETAv Sus 
íónni^as han sido anaitzadi^ por el LA BO RA TO RIO  CEN TRAL DE M ED íCil^t'4 
de esta corte en 6 de Abril de 1903 y  ha merecido informes favorabies de los SRES, i 
e o s  FORENSES DEL DISTRITO D EL H OSPICIO en 15 de Junio y  del misnié^jLAl 
R^ÁTORIO en su sección médica en 31 de Agosto, ambo® informes en ei'refei1do»afio d&;iiK:^ 
son pues los tratamienios recomendados por los diférentes <k»ctores especialistas del^GAEmíl& 
TE M EDICO AM ERICANO DE MADRID, los U N ICOS qiie' pueden obecet á la dase 
médica española y  ál púbiko en general, LA G A R A N T IA S E  L O S  « 9FC^M£S£XI]TtOOS^ 
OPieiALMENTE.
D e  venta en M ALAGA; farmadás de D . Félix Pérez F44»‘ y  de
D. Juan.Bautista Canales, Compañía, 15. 3
Íi'3
 ̂ ^ o r  i m  calloéy
^  S s c ü ñ c h '
« m fm s^É M es á B r i ^ t f i ^ l a s t o s  y de 
ihfffmos e n ^ w m i .  ^ ( / m  peseta pue* 
dm iextraerse m uches e m o s  y
nno.« % »lcaa: y prtffcTpaleaSuerfat. PorrSS peseuiB s««ei^^rcotreoy^tlñMdi9b^^|
I D B P O S I T A R I O  E N  M A L A O IA , B . G é N E Z
P foTbmOp d s  d ib u jo  y  
plntuFA «1 ó lo o
Olatea ensn caaá de fíos& 
cuatro de la tsrde y dé siete á 
nneve de la noobe.
Léceionea á domicilio. 
Precioi mó doos,
AvíB'̂ s calle Granada 116 pral.
Batatas de NenaAeeaVkei _____ .Acaba de llegaif un gran sur­
tido de todas el^sesi 
Acera de la Marina (oaoha> 
rro fl* ).
.Miel blanca superior á . 89l 
oéntiimos libra.
U n a  señ o ra* * "™ *
bien educada con inatr noción 
y saber bonitas labor es, y con 
buena referencia, desea oolo- 
oiolón_ para acompaflsr á sa- 
norsi o sedoritaa, 6 para ser- 
vir dé ama de góbia rno.
E l que necoaite informarse' 
de dicha señor* se le dará ra­
zón én esta Re daooión.
^ D I B A Y A R D
AMA DE CRÍA 
_ Se ofrecé Bernard a Rélufl, 
de 18 años, leche dé sel s meses 
primsriza.
Yive calle del Angel núm. 8 
(bgrao de la Trinidad).
S » E P V O N A  W & B W A T A & A
kwafermos, los oonvalOekt^toa y todo« los dSbibB&ól
------- - - ■ 00a seamtidad la FÜRRZA y nTSa-
U 9A-i!!#e«6« ^ e ii todas li»{ar»HM»8^-4)CtJ^ et O.*, Baria.
IfTARD lea dará oon 1
! •  v«ndi« ananagniflai»
Stramófono con 17 placas, 5 
4e ellas dobles y 12 sencillas, 
/en 400 ptaa., co mpletamente 
! nuevo y de último ais tema. In­
formarán en esta Administra- 
eión.
IL  LLANTO DB JUANA 57
lecho, que no fué más dulce para ella de lo que había sido 
una hora antes. «
Al otro día, durante eiáimuerzo, la señora de Armaillac 
tuvo el gusto de oir de labios de su hija las siguientes pa­
labras:
-r-Estpy decidida á. todo, mamá. Si Delamare quiere ca­
sarse conmigo, le doyfái mallo.
—¿Y el corazón?
—No sé qué es eso.
Y mientras negaba su cohocimientó, el corazón lé latía 
como si quisiese salírsele del pecho.
—?lQué inocente soyl—pensaba consigo misma.»Me pon­
go á hablar de boaa y siento que me falta la vida.
Notas Miles
 ̂ B o l e t í a i i ' .
D ildlá30:
Reále* órdénes dé .Gébérnáeión sobre 
provisión de plezáé en ei cuerpo de médi- 
éos titulares.
—Edicto de la Jéfafúiá de obras í>úbli- 
eas.  ̂ ■
—Requerimiento de Hacienda.
Anuncio de la subasta del servicio [de
_ i'isi- - i ' ■' ■ ■ "  ' Y
—Gitéeiones y multas de Hacienda.  ̂
-^|!dictóB de distintas alcaldías.
—Plan de aprovechamientos forestales. 
--Minas cádueadas.




Ide^  máxima^ 18,0,
Diréclén del vIento^6.B.O. 
sistado del cielo,casi desnejado. 
Bitado del mar, rizada.
M a td u d le i* ®
Reses saorifloadas en el día S9:
 ̂.21 vacunos y 6 terneras, peso 2.135 kilos 
000 gramos, pesetea S63,50. jii
p e 's e i Í M i í t a . " "  ’ ''®’  '« r a » ' .  '
Total dé peso: 4.480 kilos 000 gramos. 
Total recaudado: pesetas 416,42..
AMSNiajüDTáiffi
R é g r t s t v ó  e i v l l
Inscripciones hechas ayer:
mCASO DB BAnso aótitzKSu 
Nacimientos.—Eaiique Quartero López  ̂
María del Pilar Alcafííz Parada j  Manuel 
Pledrahila Rufa.
Dsfunciones.—Antonio Castillo PíOrido, 
Antonio Cansino Cérón y Meria Teresa 
Fernández RiiO.
m Ú A n o  81  WBBOB»
I Nacimientos.—María Darán Loiller.
Defuneioneí.—líaria Martín Arias yMi* 
guel Isla Rivera.
Gedeón ha aido mordido por su especia. 
—.¡Bato ya es demasísdol^excRima el 
infeliz.— {Morderme con mi» diento/sl 
—¿Cómo con tus díenteat 
- S i .  ¿No son postizoa^-y nojiagué hace 
tres dias la cuenta del ^$nUst&
15
M o t M  m a p I t i m M
BVQIISIMSIUOOS AVns
Vapor «Cabo Tpiiñanc», dé Alicante. 
Idem «Juanitá», déAIméria.
Idem «Castilla», de Sevilla.
Idem «León», de Valencia.
BVQUBS DBHÍAOQHADB
Vapor «Juanita», para Cádiz.
Idem «Gibo Torifiana», paraSdTillá. 
leem «Pouoir», para Ganueba.
En la prevenció^:
El delegado d i^ á  nn joven que acabe dé 
ser detenido:
—Eate es eL primer robo que usted co­
mete. ¿Nósintíó usted algún temor, algnna 
^mi^eióiiy al apoderarse de ese portamone-
—Sí, aefior... tuve miedo de que estuvie­
se vacío.
H i s p e e t á e u l o »
C e m e n t m i o s
Reoandaoión obtenida en.el día déla fe-
. ío  -------cha por loe conceptos siguientes: 





mica dirigida por D. Joié Gámez.
Función entera.
EL HUERTO DEL FRANCES 
En todas lai secciones se exhibirán diez 
cuadros cinematográficos y se ^íeaentarán 
los hermanos Campos.
Precios por sección: But»;cai. 0.50: en-^ 
trida general, 0,16, .
.. o S ü é F i r « L ® t o i k ® f i
DEÍ|. IPXITÜTÓPROVZKCIAÍ. tSL DÍA 28
HarémetirQ: lUnra media, 770,34̂
 ̂í f > 1» Vega.
A !?* n carboneros»
A las 9 l{4i.—«El túnel»
A las 10 l i2 .-« D e la  China,»
En cada sección se exhibirán diex soá^ 
dros cinematográficos,
da^6**^*^* *Afiteatro, SO céntimos; grá-
^ipogiálla de Kn Pqpuia»
í É í l
